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p I A R I O N A C r O N A L S I I N D f C A L I S T A 
O queremos una Eépuñá vieja // , 
hada: queremos un Estado donde 
la pura iradición u sustancia de aquel 
pasado ideal español se encuadre en 
formas nuevas, vigorosas u 'heroicas que. 
las juveniudes de hoy y dé mañana apor* 
tan en este amanecer imperial de nuestra 
pueblo. . • 
F R A X C O 
Wúm. SSS.—León miércoles 30 agosto 1S3^ 
Año de la Victoria. 
U N V O M E N S Á J 
DESCONOCE E L CONTENIDO DE UA NOTA BRITAN{CA 
Berlín, 29.—El silencio más absoluto se observa en ;cs 
pedios berlineses por lo qu© se refiere al contenido !de la 
oomunicacíón hecha ayep por Henderson, as í como la entre-
vista que se celebró a cont inuación. 
Durante la mañana de hoy, los medios competentes ala-
manos han estado ocupados ¡en la redacción de l a ' respuesta 
a la comunicación brítáni.oa- Hacía leí mediodía lal contesta-
ción no parecía todavía terminada. 
Se cree en general que la respuesta alemana no podrá 
ser entregada antes de Ja reunión de la C á m a r a \áe los Co-
mune8-
Han circulado rumores esta !mañana de que so volverá 
g reunir el Selohstag, añadiéndose la inminencia de esta con 
vocatorla pero los medios militares alemanes deo'aran que 
la r-euhión del Relohstag no es tá decidida todavía. 
U.EG A UÍNDRES HENDERSON. CON DOS PASAJEROS 
!»aSTER30SOS 
Londres, 29—El avión en el que ;v'.!^ja Henderson ha re-
gresado a Londres poco después de las tres y media, llevan-
do a bordo a tres, pasajeros, dos alemanes y uno inglés. 
l A I O N 
i i 
L L E G 
m u 0 
PROSIGÜEN LAS-DELIBE-
KACIONES EN B E R L I N 
Berlín, 2.—Prosiguen las 
Jereucias de Hitier cou sus 
eon-
2ola-
' horadores inmediatos y cou altas 
bcrsor.aiidades del. Estado, del 
partido y del ejército. 
Poco antes de las cuatro de ia 
tarde, abandonó la cancillería el 
general' Ketlcr, acompañado de 
dos riinistros. •. 
4i ¿ Q ü i B N E S SON LOS MIS-
' í t lRIObOa PEESOHAJIí lS 
'ALEMANES? 
. Loiuiretj, -J.—Los funcionarios 
de la compañía aérea bri tánica a 
la iiue peneuece el avión que u t i -
lizó el embajador Henderson, lian 
declarado que se les ha prohibido 
publicar el nombre de los mis-.e-
rióso.s pasajeros que acompaña-
ban al Sr. Henderson y que llega-
tgu esta tarde a Londres, 
Om^ICAIfDO Ü H A . N O -
Loiiclres, ¿y,—Tenemos que rto-
ftficar la noticia dada por la 
Agencia Havas de ,que había le-
gado a Londres el avión en que 
yía.jaba Henderson. 
E] avión qeu ha llegado es el 
jjuo condujo a Berlín, desde Lon-
dres, ai embajador citado, que na 
regresado con dos pasajeros aie-
manes y uno inglés, este úl t imo 
el encargado de negocios de la 
Embajada británica en Berlín. 
La respuesta de Hitier a la nota 
'del Gobierno inglés, no la entre-
gará el canciller hasta bien entra-
da la noche o mañana a primera 
E L CONDE DE OIANO 
CONVERSA CON E L EM-
BAJADOR INGLÉS 
*Rcma, 29.—El Conde de Ciano 
lia anmtenido una conversación 
de media hora con el embajador 
inglés. 
K I T L E R ESTUDIARA E L 
DISCURSO DE CHAMBLR-
L A I N 
Ik i l í n , 29.—Se supone que la 
respuesla de Hit ier al Gobierno 
británico, será entregada al em-
bajador Henderson esta'noche. 
So estima que el discurso de 
Ghanberlain en los Comunes, se-
r á cuidadosamente considerado 
(para dar los últimos toques a la 
nota. 
H Í T L E B ENTREGA S ü 
RESPUESTA A HENDER-
!SON 
Berlin, 29.—El Canciller Hitier 
a quien acompañaba el ministro 
de Negocios Extranjeros, Von 
Ribbentrop, ha recibido a las 19,15 
al embajador británico Hender-
son, entregándole la contestación 
que da a la nota del gobierno in-
glés, que dicho embajador hizo 
llegar anoche a,sus manos. 
Se espera que la contestación 
sea llevada a Londres por un sa 
cretario de la Embajada británi-
ca en esta capital, porque Hender 
son continuará toda la noche de 
hoy y quizás mañana, en Berlin. 
¿ E L GOBIERNO INGLES 
ICONCILIADORf 
Berlín, 29.—En la capital ale-
mana circulaba el rumor de que 
el gobierno inglés intentaba mos-
trarse conciliador con la petición 
de Hitier. 
Estos rumores fuoron desmentí 
dos más tarde por el embajador 
británico. 
Henderson permanecerá en Ber 
lin para poder continuar las-negó 
elaciones con el Canciller alemán 
y sus consejeros. 
HENDERSON PERMANE-
CERA E N B E R L I N 
Ler i iu , 29.—El canciller HitlTer 
entregó a Henderson, a las 4cte 
y caurto, la respuesta alemana a 
la nota br i tánica . 
E l ministro Von Ribbentrop y 
el interprete oficial Smith asis-
tieron al F ü h r e r y. al embajador 
inglés en la conferecnia que se ce-
lebró y tju eterminó a las 19,40. 
Circuios bien relacionados con 
el Gobierno del Reich han decla-
rado que Hi t ie r ha dado ciertas 
e^plici.ciones a la respuesta ie-
mana escrita. .Por las mismas 
íuontes se sabe qne uno de os 
ééinpañeros de Henderson, ha 
partido en avión esta tarde para 
Londres desde el aeródromo de 
TempeIhof, llevando la respuesta 
elc-mc'na. — 
Le- círculos alemanes bien in-
formados declaran que todas las 
ppiibiii . íades permanecen .bier-
tíis, poro que están descartadas 
Us negociaciones directas. 
.Se dice que la respuesta alema-
na es algo más extensa que el men* 
édje de Hi t ier a Daladier y sa re-
fiere a ledos los aspectos de la si-
tuación. 
o s c u a p i a z a l a r a t i f i c a c i ó n 
l p . con ALEMANIA hasta el t de sep-
© 1 r a c t O tiembre -Se han Iniciado negocia-
ciones para resolver los probhmas anglo* japoneses 
- Shanghai, 29.—Se ha hecho 
pública la noticia de que Inglar 
térra ha entrado en conversacio-
nes con el Japón para establecer 
negociaciones de paz y amistad 
entre los dos países, esperándose 
únicamente la formación del nue 
horahora a Henderson, que con- | Gobierno de Tokio para dar 
Jinúf en Berlín. 
Para esta noche a las ocho ©8-
iaba anunciado que saldrá para 
Lonrtres un secretario de la em-
pajada británica siendo portador 
/ie la comunicación de Hit ier pa-
ta Chamberlaiñ. 
I ITLER BECIBE A L EM-
BAJADOR DE I T A L I A 
Beriin, 29—El Canciller Hitier 
& recibido esta tarde al embaja-
dor de Italia, Atolico. 
HOY SE REUNIRA E L GO 
BIERNO INGLES 
Londres, 29.—Círculos próxi-
mos al gobierno han declarado 
flue el consejo de ministros se ic-
^ñrá probablemente mañana a 
Mediodía. 
El Parlamento es posible sea 
convocado para el miércoles y no 
Para el martes, como se había 
forma a esta iniciativa» _ inglesa, 
que según informes fidedignos res 
pende al deseo de contrabalan-
cear el pacto germano soviético. 
Recuérdase que el Japón está 
decidido a> entrár en estas conver 
saciones si Inglaterra cambia su 
política con respecto a Chian Kai 
Sheck, lo que se espera lo haga, -
si realmente es cierta» la noticia 
de que Gran Bretaña quiere pac 
tar con el Mikado un tratado de 
paz y amistad. 
MOSCU APLAZA L A R \ -
TIFICACÍION DEL PACTO 
CON ALEMANIA 
Moscú, 29.— La agencia ofi-
ciosv Tass ha comunicado esta 
tarde que el Gobierno soviético 
ha dejado la ratificación del pacto 
con Alemania para una fecha 
más avanzada, en espera de la so 
Ruciado. Está "decisión dependo i lución de los acontecimientos ac-
jiel tono de la respuesta de i tuales. 
Mañana no celebrará sesiói y el 
día 31 estará dedicado á la discu-
sióu de la ley militar. E l primero 
de septiembre se discutirá la rati-
ficación al pacto con Alemania. 
E l soviet supremo ha sido con 
vocado apresuradamente y mu-
chos diputados no han podido He 
gar a tiempo. Los escaños estaban 
hoy casi vacíos durante la discu 
sión de la ley de impuestos agrí-
colas. 
Comentando la situación "Praw 
da" dice que la Unión Sovióíica se 
da cuenta de la gravedad de la sí 
tuación y se preocupa de los re 
fuerzos de su ejército. 
POLONIA PROTESTA AN-
TF ESLOVAQÜIA 
Varsovia, 29.—El Gobierno po-
laco ha enviado una enérgica pro-
testa al Gobierno eslovaco contra 
la ocupación de su territorio por 
el ejército a lemán. 
Los círculos oficiosos declaran 
qu. 1? ocupación de Eslováquia 
por las tropas alemanas, acrecen-
ta la gravedad de la situación j 
la amenaza directa de Polonia. 
A L E M A N I A RESPETARA 
tA N E U T R A L I D A D DE 
D I N A M A R C A Y L I T U A N I A 
Berlín, 29,—El subsecretario de 
Estado ha recibido esta tarde a 
los ministros de Dinamarca y L i -
tuania y les ha informado que 
Alemania respe tará la neutrali-
dad de estos dos países. 
Hitier. 
Se comentan las manifostaoio-
Jjea de Chamberlain ea ios Coran-
es diciendo que el peligra .sigu« 
haber disminuido nada. Se ha 
Rentado también el tono sera 
1° y comedido con que Chambér 
n ha pronunciado su ditrurria, 
^otrastando con la grav.daü del 
ocurso mismo. 
. í ^ O N I A DISPUESTA A 
gfcSCAR UNA SOLUCION 
• PACIFICA 
j y ^ ü \ i a , 21)—El Presidente de 
^ • P u b l i c a polaca 
íüér^lanclante en 
en presencia 
jefe de la» 
•^ado c?rmadas polacas, ha cele-
el p. e.sta tarde una reunión con 
%roC5,Hleníe á e l Consej0 de m i ' 
festa,,,^ eI eoi,onel Beeck, mam-
Jooi, U(¡ ^ tal entrevista que Po-
bo J 1 ^ ^decidida a llevar a ca-
^ ;;~;óu pacífica. 
|?^¡2! íIA NO H A DECRB-
: • LA M O V I L I Z A C I O N 
I V ( t ; ^ - - A L 
í l ^ i m e n t ó 7:i" ^ desmienten 
V8 eu«lp' £ ,los .i«iuores- segon 
^ a ia ^ ^f jen i^ había procodi-
Otro comunicado de Moscú da 
cuenta de que el Gobierno sovíé 
tico ha enviado contingentes de 
tropas a la frontera occidental en 
previsión del rumbo que puedan 
tomar los acontecimientos actua-
les. 
RUSIA NO RETIRARA 
TROPAS DE L A GUARNI 
CION OCCIDENTAL 
Moscú, 29.—Se desmiente la 
noticia dada por una agencia ale 
mana de. que el Gobierno soviétí 
co había retirado 200 0 300 mi l 
hombres de .las guernidones occi-
dentales para enviarlos a Extre-
mo Oriente. 
L A REUNION DEL CONSE 
JO SUPREMO DE LOS SO-
iVIETS 
Moscú, 29.—El soviet supremo 
no discutirá el pacto germano-so-
viético hasta el día primero da 
septiembre. 
Molotoff espera ver la marcha 
de los acontecimientos para pro-
nunciar su discurso sobre política 
exterior. 
E l soviet supremo ha aprobado 
una ley sobre impuestos agrícola^ 
i m m u i 
o f r e c e n 
Fiancta 
BÉLGICA f NOtANDA 
e d í a c i o n 
Par í s , 29 Se pabe que en la entrevista celebrada la mo-
che pasada per € | lEmbajadcr de Francia con el primer minia 
t ro y .titularMe Asuntos Exteriores, Pier'.ot, este jencargó al 
reprssentante da Francia que informe ^ su flObiernc que ei 
Gobierno beiga y (el holandés of r e ce l é sus buenos eficioá pa-
ra cpgánizflr una reunión o conferencia A la que deberían 
asistl'r Francia, jlnglaterra, Alemarwa, Ualia y Polonia, con 
el f«n de encontrar una solución pacífica a la crisis - actual. 
LOS ?§EYES |Í>E BÉLGICA Y HOUAKQA OFKECEM SU «fiE-
DlACiON 
Bruselas {29.—El Sr. Pserlot ha comunicado al omtJ¿ya-
dor ido Francia quo la ?8elna Guillermina y el Rey Uoopaldo, 
habían decidido ofrecer su intervención en favor de la |paz, 
habiéndose acordado comunicarlo as í a .tos embajadores de 
Francia, Inglaterra, Alemania, I tal ia y Polonia. 
Se creo que ol gobierno de los P a í s e s Bajos habrá ho-
oho una declaración similar a los reprosontantea do los «oin-
00 citados pa í ses en Holanda, . 
FRANCIA E INGLATERRA ACEPTAN p-A PROPUESTA 
Bruselas, 29 Los gobiernos do Francia » Inglaterra, 
han aceptado que e l Rey Leopoldo y l a jRetna Guillermina, 
intenten ¡su mediación a favor de |a paz. 
9 l a 
r o p e a , s e c o n f i a e n 
D E T A L L E S 
sobre la nota inglesa a Hitier 
Rema, 29.—Los periódicos de esta tarde seña lan aigu 
nes datos del contenido ido la nota británica, entregada al 
Führe r por el 'embajador Henderson en Berlín, diclentílo que 
cOn0cen estos datos por una iindescreción del Foreing Offioo 
en Londres. 
Empieza el. periódico romano por criticar duramente la 
actitud inglesa, acusando a Gran Bretaña haber dado lugan 
a la s i t u a d ó n extremadamente grave a que se ha llegado. 
Dice inmediatamente que según la respuesta inglesa, . puede 
llegarse a una solución honrosa de todos los litigios í n t e r . 
nacionales, para ie cual propone el gobierno inglés |diferon-
tes seguridades. Estas seguridades las dió Lord Halifax 'te-
chas ante les periodistas de que los problemas referentes a 
Italia y Alemania pueden resolverse después del asunto do 
Dantzig. * 
La nota Inglesa establece etapas para llegar a un arpe-
gio y para llegar al desarme, & cuyo .efecto, después ide m 
plazo para que se calmen los esp í r i tus excitados, puede o«-
lebrarse una conferencia. 
. Los periódicos italianos critican ique en unas horas ten 
t rág icas haya quien se atreva a hablar de aplazamientos y 
armisticios, de etapas. .Todavía no se quiere comprender «I 
mal efecto del armisticio que desde Versalles domina ta vida 
del continente europeo y ahora qutere añadir a este la 
desastrosa política de acorralamiento que intentan Inglate-
r ra y Francia. 
EN FRANCIA SE ESTIMA QUE LA NOTA BRITANICA ME-
RECE LA ATSNCiON BE HíTLER 
Par í s , 29.—Baladier ha recibido esta tarde la visita de 
León iSium, con el que conversó sobre la formación de un 
gobierno de unión nacional y de diferentes problemas ra'a 
cicnados a los iperíódicos comunistas. 
En la capital francesa se afirma que Hitier comunicó a 
Londres |en su primara nota de esta mañana , que ía rsspues-
ta bri tánica, a pesar de que no satisface plenamente sus pe* 
tloiones, merece su atención. 
despierta nuevas esperanza 
Declaración de Halifax ante los Lores 
Londres, 29.—En la Cámara 
de los Lores el ministro de Esta 
do lord Halifax hizo manifesta-" 
clones análogas a» las expuestas 
por Chamberlain en la Cámara 
de los Comunes y dijo que la 
Gran Bretaña está preparad» en 
toda su defensa nacional x)ara re 
sistir a las agresiones que pudie-
ran inferírsele. 
Después hablaron brevemenfe 
las oposiciones y se acordó sus-
pender la sesión hasta el próximo 
martes, 
UNA NUEVA ESPERANZA 
Londres, 29.—¡ La agencia 
británioa oficiüsa dice qiue 'des-
pués del discurso de Ghamber-
ilain, en lois Gomunes, se ha 
abierto nn hueco a la esperanza 
en el án imo, ante La afirma, 
cion terminante del primer mi-" 
nistro bri tánico de quê  s i la 
conlestación que espera de Hit-
ier contiene el menor rayo 
luz para seguir las negociacio-
nes, da rá lugar a ¿ine se con-
tinúen loss caminos de notas en-
tre el Reich y Gran Bretaña.—; 
Faro. 
LOS MINISTROS B R i l ' A M 
COS, ESPERANZADOS 
Londres, 9.—En ana reunión 
celebrada hoy entre varían nnnis 
tros británico®, se ha declarado 
que por muy grave .nie sea la s*-
tuación internacional toiavia hay 
esperanzas de encontrar un arre-
glo por medio de negociaciones, 
sin hacer uso de las armas. 
El periódico "Evening News" 
en su editorial de 'hoy, pubüca 
en primer¡i página un 'artículo 
titulado "Mussoiini por 1 a, 
paz" aprobando I03 eisfuerzos 
que e s t á llevando el gobierno 
italiano para salvar la 'paz. Laa 
(actividades dea 'gobi-erno italia-
no en biev de la paz Vop oi'.a-
rosajiient-e acogidas en lo^ mn-
dios p o l í t i c s de Londres.—S'ó 
fani. 
HUNGRIA PREPARA UN 
PACTO DE JíO AGrRSSíON 
CON RUMANIA "Y Y ü -
GOEBLAV1A 
Buearest, 29.—Ei ministro Uún 
garó en Rumania ha sido llama-
do por el ministro ,de Apuntos 
Exteriores y ambos lian tratado 
del pacto de no agresión entre 
Hui.giía y Rumania. 
Toma posesión b' 
nuevo subsecre3 
fario de Prensa y 
Propaganda 
Burgos, 2i).—Ha tomado pose-
sión de su cargo, el nuevo ¡áub e-
cretario de Prensa y Propaganda, 
canuirada José María Alfaro. 
E i acto se verificó dentro de 
la mayor intimidad en el despa-̂  
cho del ministro de la Goberna-
ción Sr. Serrano Süñer, que le 
dió posesión en presencia del Sub 
secretario del Interior, que hasta' 
ahoia ha desempeñado i n i^Ua 
Subsecretaría intennamcnlc. 
E l ministro presentó al alto 
personal del departamento y des-
pués esbozó los problemas con 
que el Sr. Aliare ha de enfrentar-
se en el desempeño de su misión, 
qu espera sea todo lo fructíf -ra 
que eorrsponde a su robusta per-
sonalidad. 
l loy , el nuevo Subsecretario, 
visitó las diversas dependoncins 
de la Subsecretaría, ¡teoíéíidoso 
a l comente del estado da ios 
P R O 
¿Hasta cuandte . . .? 
Mriéieofes %n 
d e S a s i Á g w s - i ü 
Ha tenido reaícfl e-ste aíiu en 
iittcstia capilaJ la fiesta del insig 
jxe obispo do Hipona, San Agus-
tina el gran Padre de la Iglesia, 
tan admirable por su conversión 
como por la santidad de su vida, 
tan digno de vone^oion i por la 
cioclrina luminosa de sus inmorta-
les escritos, como atrayonte por 
la bondad inmensa de su coi-azón 
hecho fuego de amor a Dio«. 
Las vísperasj según es tradicio 
nal eaí la Colegiata, cuyo Cabildo 
guarda la Regia do San Agustin, 
fueron solemnes en nuestro tem-
plo eucarístico, donde se celebró 
la fiesta con arreglo al posible es 
plendor litúrgico. 
En el Colegio de loe Agustinoa 
finalizó la novena al egregio doc-
tor, que había venido celebrándo-
se con nutrido concurso. 
Los tres últimos días predicaron 
los padres agustinos Florencio* 
Martin, Jeremías Vega y Máximo 
Aivarez, respectivamente. 
En la misa de comunión final 
recibieron la Sagrada Eucaristía 
numerosoe fieles. 
Hubo después una misa solem-
ne en qu© ofició el Padre Provm 
cial. Fray Ambrosio de Aranci-
fcia. 
Loa cultos revistieron extraordJ 
aaria brillantez. 
Asimismo, las monjas agustinas 
recoletas celebraron la fiesta del 
fundador de su Regla con muy de 
votos cultos. • • 
Acudieron bastantes fieles al 
eonvento de la Plaza de Santo Do 
mingo, aunque no tantos como hu 
biera sido de desear. 
Es de creer que el aumento de 
explendor obéfcrvado en hnor del 
•'Aguila de Hipona" vaya tradu-
ciéndose, por lo pronto, en la leo 
tura de sus maravilloso escritoat 
y, luego, y, principalmente, en la 
imitación de las virtudej del san 
to obispo, una de las cumbres 
más excelsas de la inteligencia y 
la virtud humanas, unidas en sin 
guiar ejemplo. 
Í F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
| fie Ciia>sl2ucisoii«s y 
: : : : « V A U 6 V 3 £ S P e l H 3 » 
N o s d i c e e l A l c a i d e 
N 9 b l y pe I • g 6 y é | < • \ q m 
m m d e L e ó n i a 
«a d e V e l e r i i i B f i a E s c 
E l eamarada Agu«tdo Smolins-
ky, primer teni ..icalde y que 
aecidentahneii te . ^¿npeña la A l -
caldía, nos comu2Ücó ayer maña-
na, en nuestra visita a la Casa 
Consistorial, que desde el primer 
momento en que se v habló de un 
posible traslado de Ta Escuela de 
Vete-rinaria, el alcalde, eamarada 
Reguera!, mantuvo unas entrevia 
tas con el Presidente de la Dipu 
tación en las que se tomó el acuer 
do de realizar gestiones a fin de 
que este traslado no se llevara a 
efecto por falta de local. 
E l Excmo. señor Gobernador 
Civil de la provincia don José 
Luis Ortiz de la Torre prestó su 
valiosísima cooperación para* ello, 
lo mismo que el director de dicha 
Escuela. 
Una vez de acuerdo todas estas 
autoridades se visitó al Exoelentí 
simo señor Gobernador Militar, ya 
que en vista de la imposibilidad 
de que la Escuela funcionara en 
ol edificio de San Marcos se acor 
dó su ir.stalación en el lugar don-
de estuvo antes, o sea en el viejo 
j caserón de la Plaza que lleva su 
j nombre. N i que decir tiene quo 
S U C E 
ROBAN UNA MAQUINA FOTO-
GRAFICA 
En el establecimiento fotográ-
fico de la calle del Cid, número 7, 
propiedad de don Marcelino Gar--
cía Corral penetraron en el día de 
ayer cinco individuos vestidos-con 
diversos uniformes do combatien 
tes, los cuales solicitaros se les hl 
jeiese una fotografía y mientráa 
tíos de ellos se estaban retratan-
do, los restantes quedaron solos 
en la tienda, desapareciendo silen 
ciosamente antes de que termina-
Be la operaciós el fotógrafo. 
Poco después la señora del refe 
rldo don Marcelino se dió cuenta 
de que de la vitrina había de-sapa 
recido una máquina fotográfica 
del calibre 6 por 9, que aun no ha 
bia sido usada, y que valía seiis-
tíentas pesetas. 
E l interesado dió cuenta del he 
fcho en la Comisaría, denunciando 
ft los cinco aficionados. 
• LESIONADOS 
En la Casa de Socorro fueron 
asistidos en el dia de ayer loe le-
sionados siguientes: 
Consuelo Cubría.de 29 años, do-
miciliada en Ordeño I I , sufrió la 
•xtración de un trozo de astilla, 
fcue tenia Incrustado entre la uña 
idel dedo anular de la mano dere-
cha. 
Ramón López, de 11 años, que 
Ifive en el pueblo de Sariegos fué 
asistido de una herida contusa con 
probable fractura de la primera 
falange del dedo anular de la ma 
no derecha, producida por una ma 
¡Quina limpiadora. Pronóstico reser 
Vado. 
Ricardo de la Torre, de 15 años 
domiciliado en P. Isia, súmero 42, 
de una herida incisocontusa en la 
región del primer metacarpio del 
pie izquierdo, producida al caerle 
un cajón encima. Leve. 
las autoridades militares presta-
ron todo su apoyo, tan necesario, 
puesto que este local estaba ocu-
pado por necesidades de la gue-
rra, por el Parque de Ar t i l k r i a . 
Naturalmente este caserón debe 
de sufir una gran reforma. A loa 
gastos de ella contribuirán con 
cuarenta rail pesetas el Ayunta-
miento y con otras tantas la D i 
putación. 
E l Director de la Escuela ha co 
municado a la superioridad estas 
decisiones y apoyo de las autorida 
des locales, las qúfe merecieron su 
aprobación e incluso una caluro-
sa felicitación. 
. Las obras comenzarán uno de 
estos 'días, pudiendo adelantar* 
que se construirá un pabellón de 
nueva planta. 
Por último y contestando a una 
pregunta nuestra, nos manifestó 
el eamarada Aguado Smolinsky, 
que las ciases que comenzarán el 
día quince del próximo mes, so 
darán en otros locales que se anun 
ciarán oportunamente. 
Con "TINTAS M A Y " , escritura 
perfecta 
5 3 0 p i e z a s 
De Ayudantes Mecánicos-Moto 
ristas; Montadores; Radio-Tele-
grafistas; Electricistas y Arme-
ros, en la ESCUELA DE ESPE-
CIALISTAS. 
CONVOCADO curso. Edad 18 
años cumplidos sin exceder de 27. 
INFORMES, preparación doeu 
mentaicón e instancia 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
Bayón, 8, Teléfono 1563.—LEON 
NACIMIENTOS 
María del Carmen Qambosa 
Balbuena, hija de Eugenio y Noe 
mi, que viven en la Cueste de 
Castañón, número 2. 
DEFUNCIONES 
Ar&enio Merino Reiiaga, de 25 
años; Basilia García Martínez, do 
80 años; Manuel Blanco Suárez, 
de 34 años y Máxhno Aivarez Fer 
nández, de 17 años. 
Use "TINTAS MAY", s inónimo 
de garan t í a 
Tí w . r K . . , . í3i* 
De 9 de la mañana a 8 de ia rio-
che: 
VELEZ, Fernando Merino. 






Turno de noche: 
VEGA PLOREZ, Padre 
G a r a g e B A N 
-
boración de los exquisi-
tos helados compuestoa. 
ir Hollywood 
L O N f 
Se han recibido ios últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y ac-
cesorios para los mismos. 
C O N S U L T E N P R E C i Q S 
iÎ ê end'eñcíaTío j 
tiene el honor de participar a su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de ia máquina 
heladora YORK, y comenzar la ela-
:xamine la carta de sus diversas clases 
Reunión de la buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la "Agru pación 
por la Alegrías-Entrada por rigurosa invita-
cióa LA DIRECCION 
LA 
eülos para Leiecciones 
(ÜASA DEL 
C!aí¡© Prim, So, 2.° 
BAK SEBASTMN 
Eara todo, use siempre 
MAY" 
^ J E R E Z 
L A R I V A 
COÑAC * * * 
L A R I V A " 
T t f t T R O 
'Ayer mañanít) se procedió 
por ib Guardia MimicipaJ ai 
repeso e inspección de. la cali-
dad del pan, pajra ver si se u-
Ijet-fil fiu fabricación a las nor-
mas establecidas en d Boletín 
Ofical d'e la provincial deí día 
-22 del presente, 
¿ ¿cómo no:' De '6«ta inspec 
ción resaltaron • dccomisiados 
Jos siguientes kilos de pan. 
MANUEL HERRERAS 
que tien^ su estabkcímie.nto en 
Ja c l̂lc de Cantareros, 32 libre 
tas de 500 gramos, con una 
falta de pe so de 40 %. 90 gra 
más cada una. 
A. FRANCISCO A L V A R E Z 
alias "El Boca»", nueve, de 500 
gramos con falta de 30 a 40 
T gramos y 29 de nn kilo por 
mailia cocción. 
A MACARIO LOPEZ 
en Rollo de Santa Ana: 13 de 
un kilo por faita» de 70 a 190 
gramos; 14 de dos kilos, por 
falta de n o a 200 gramos y 
dos de" tres kilos por falta de 
270 gramos. 
'A L A PANADERIA BELGA 
49 de medio kilo por falta de 
'50 a 80 gramos, 
. A SANTIAGO ESCAYA 
en La Corredera, ocho de un 
kilo por falta' de- 50 a 70 gra 
mos. 
A JOSE GONZALEZ 
•en Daoiz y Veliarde, 18 ki#s 
de pan por ser negro. 
i Y por último, a 
, PEDRO SANCHEZ 
que tiene su establecimiento en 
los sodares de Picón, calle de 
Bernardo Carpo, y que es el 
verdadero campeón en estas li 
des, puesto que no hay repeso 
en que no Se le tenga que reco-
ger el pan por una notable fal 
ta en el peso, se cogieron: 22 
piezas de dos kilos, por falta 
de 175 a 250 gramos en cada 
una: cuatro de tres kilos, j or 
faüta de 210 a 250 gramos: 
por 
Rustrir í 
.25 de un kilo, bor 




• gi avísirrio que c 
te desaprensivo 
no creyendo suficien... 
ta qiW k puedo i m p ^ - ^ 
pasado la correspordipñ ^ 
juncia al ingenio ^ 
Servicio Agronómico. \ l ^ 
que la sanción que se in 1 
ga a este panadero s ¿ veV-f0?' 
ramente ejemplar. Tamhi; ^ 
sarán all ingeniero j?f (n P? 
sos de Francisco AlvaJ9' ca' 
expender el pan ma-J 
con los perjuicios c o n s i g S ! 
para la salud pública " * 








Para sus cartas 
'TINTAS MAY" 
M C I P A L 
El viernes 1.° de Octubre 'ile 1939. Año de la "Vifetoria 
DEBUT DEL MARAVILLOSO ESPECTACULO DE WBAMPÜ/iS 
ATEÍACCIONES 
presentado por «el TEATRO MARAVILLAS de Maiclrid 
P o m p o f f y T e d d y c o n 
dos por la Alcaldía con ñ 
vendad, que el caso ¿31 
puesto que esto constituye vi 
no sólo una estafa al 
sino una burla a las 
des. 
T O T A L DE KILOS ÜFCO, 
MISADOS 248 r 
que se han entogado,' pof ô i 
den de:l alcalde accidental sê  
ñor Aguado. 100 m Auxilio So 
cial, 74 a la Asociación de Ca 
rídad, y 74 a las Hetn 
de los Pobres. 
Las iaiearefea conocer que segiÉ 
las referencias que ha recibido jj 
Delegación de Industria de est̂  
provincia en lo sucesivo al comer, 
eio de la chatarra de cobre, latóal 
y bronce, se controlará por la Col 
misión Ordenadora de la Produol 
ción y Distribución del Cobro, do] 
miciliada en Madrid, callo do Sê  
rranoe, número 9, y por lo tanto' 
los pedidos de chatarra de estoa] 
tres metales deben remitirse direc' 
lamente a la expresada Comisión/' 
La Delegación del Estado para 
la compra, requisa y distribuciód 
de chatarra, continuará en análí 
ga forma que hasta' la fecha. ínter 
viniendo exelusivainonte el merca 
do de la chatarra de hierro, almnil 
nio, zinc y plomo. 
Para su estilográfica, 
"TINTAS MAY" 
n 
NABUCODONGSORCiTO y ZAMPABOLLOS 
hUarídád) y 15 prestigiosos «artltetas oon la 
QUESTA ESPfiwA 
\m ESPECTACULO DIVERTIDIS1KIO tDE ALTA 
|UN ALARDE ESPECTACULAR! ]MARAVILLOSA 
TACION 
¡LA jHIEJOR ORQUESTA ESPAtóJLA DE [tJA2Z"J 
DE LUZ ,¥ COLORI 
(Los 'ases ide la 
l  famosa Ólt-
PRESEI^il 
D E sSCBiBilí 
T A L L E E 
B E MAXIMA 
-GARANTIA 
Teléfono 1740 
Paloma, a tm. 'i 
t 
Rogad a Dios en caridad por el alma d& 
E L J O V E N 
F l o r e n t i n o V i h u e l a D i e z 
Soldado del noveno batallón de Sasfc Úttlntfní, pesíereciente 
a Fa ̂ ge Española Iradicáonaíisla y de las J . O. N-Ŝ , ûft 
muiió por Dios y por España ea el írenge del Ebio, el día 25 
* de julio de 1938, a ios 20 años de ed&d 
D. E . P . 
S u á e s Q o n f o l a d & m a i r e , P i l a i D i e z 
( y i u d ^ ci© V i c e n t e V á ñ u e l a , m d u ^ t i ^ l ^ I m a 
«ttsiistá d e N ^ v a í e j ^ ); h e i m a n o . f f ^ J u ^ n 
u n e f K v A m A o , Emráque (a^léfeas p r p v i s i ^ 
R e í . , d e B m g . s ) y M a S í v i d ^ d 
SUPLICAN a usted! unís oiw ón por oS cfma ds! finado y asís-
Jan a los FUNERALES que s© celebrarán mañana JUEVES, día 31 
a o A ^ f a i a s NUEVE Y MEilA d é l a moñaAO, en la i9^sta 
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H i t l e r d e s Así pomo iá fíc^rie tfa un viotipio araor a i a sangre, las ¡guerî asr íevar.tan- y sosv e-
mu-
í i i t í i i e i i t é i t M É i t o e l E t m i o i 
e u n a g e s í i ó n , f o y o m b l e a u 
á t t d d e M o l o t o w o p 0 i h f í k a i 
¿Berrín, " ¿asadíi ! U mi.'aia aiücuí . 
"gigu^nk L-ojrnuíucado .Qiiciai,-
^adP, ei i / ia 'caiti'lal a.uinaí.a. de, 
" i reumóu qiík ^ m » Bj cancUÍei ; 
liMei-'' coa e'l' ^ ^ j a d o ^ v ¿ r i t ^ 
pico ¿ir'.'.Nevffte'ííeadtei^op.; . i 
1¿\1(>,30 d^ la uo^ii..-., ' u ' 
jbjílirei:' rVcibró 'al"t'mbajíiíÍHr" bÉí 
Jénico /Hcadtírsói'V ea la iiueya 
^ T i c ü l ' é n a ; e¡i'presencia del au 
pistro de iNegüclOá Extrajijej-os 
de! Reich, y<m' RíbbentrOi>, 
£'|1 embajador ibritónico eutiie.-
gó al Füí i rer la comúnic-ioióB 
iftel Gobierno de Londres, V.n 
ocntestación al mensaje que Sa 
icanojiller dirigió al Gabiaetit 
OhambérlaiTi." 
l ía nota, oomu «sfi ,ve, bá mui^ 
(pseu-et̂ , jporp se saije que ka 
jeanversacióji dulró 80 miiiutO's, 
¿ue se templearou en (telibera-
"¡olo^es • ajoeres • (ie ia s i tuación 
ideada por la-ootitestación br> 
ténica. 
Todo el - dUa de boy, dfotW 
muy tempraTTS, el Fühflex ha lea-
ftado ponversando con Goering y 
yon Rlbbentíiop aceroa 4e vMí 
igontestacióñ que ha dñ duive-.ñ 
|a nQta de Hendeoson. 
Betas son las noticias que lie.; 
£an de, Alemania por; conducta 
ifefioial y oficioso. 
En L<ondre« hay una n - U 4^. 
í^ptimisrao po £la. situación de'r 
jtivada de ftstois ¿os bieoh^s: PbL. 
faiero, ia larga conversación sog 
tenida entre Hitler y Hender pn 
j[a noche últ ima. Si la nota; i n - , 
jglesa no podía aceptarse desde 
fel iprimer, momento, huhiese 
¡¿o rechazada sin dar lusaC f 
ínojáis dlseusion'es* 
Segundo, las iponíeieiiCiaA, 
también muy largag jiuñ * l Fúh* 
fes ha oeleb*ada con «irs ¡prin-
ilpales eolaboradores, 
¡La, sitúa(Jión «s eitijemadar 
tnente grave; á^ro la r^spu^slft" 
br i tánica deja la puerta abierta 
para /ulteHores discusiones, .7 
Jetó ftB motivo di optimismo. 
HEÜSXEftSON ELEVARA ^ 
L O N D R E S INMEDIATAS 
MÉWXS i A l«L8PUE«TA 
í ALEMANA 
' ¡BerUii, 29..—Aseguras e q^e 
VHitter enlcegaiA hoy por la m^-
j(iang al emhajadioa:. brltinioQ. 
ft'WideiíOJi, la respuasta que 
la nota 'del Qabiaete 3* 
.38'. 
Estfi fiespüissift 8*rfc ««r 
Sdto, y «« [anunols quf «1 
Sajador Hnderioni «n cuanto 1* g^bfa sattK^L tomediatam'snie r« Londres, para ponerla, etí 
moa de Loft l Hellfaa:, c^n lí? 
^val Qhambrelain podrá 4a£ 
touenta <te alia «n ia wsl'áu ii4«. 
teta taale 'en Jl OASnaft 3e lol 
^miiTues. 
, DOSENTARiD» ITALIANO* 
Easr», í5^-~rLo8 peUódicof 
_ sul&a uoánünemeate» pomo; 
.obedeciesen ^ una o.Qniignu 
loiessa* el hecho de que la »*• 
__i>ión internftolonal Terd%-
sramente desesperada, jp^0* 
tea jde hombree, armado^ ha»*» 
j& loe dientes, se bailan listos 
i marchar sobre el Vístula t 
lebPe el Rbia ^ads les G.árpS> 
jtoa y con t r i lo» Alpes, tratani-
de viciar toda* lae jfronteraií, 
©omunáioaoiones ferroylul. 
, aóreaa, marí t ima* y tale» 
fónicas, M t i n absoliatamento 14 
umpldaa ontne las principa-
potenoíae europeas. TocaÉj 
fea naciones se encuentran eu i 
" l̂e da guejrrüi Las dudados pro I 
aran au evocuaoiión, no s.óld 
los nlfios v mujeres, sino de 
J)uena Jparte de la poíblaoión ol-
Jldl. Los habitantes de ¡las gran-
^es capltakís han sido puegloa. 
% raolonamleeto para sti alimeoi. 
íftclón. 
Bate es el cuadro do la - Lúa-
Pión. Toda Italia se tí^Jlt* penj-
Blente de la rospuesta de E i tk r , 
Ghaimherlaln y de 1* declara-
Món que este haga esta tardé 
len Ioib Comunes. Loa perlódipois. 
lutknan que las posibilidades'da' 
bonolliaiolón son extremadamen, 
5e débiles, acaso nulas:. 
•Efri estaa horas dramáUeas^ 
Jtalla, que hasta el úlltlmo nios 
^ n t o ha defendido una soltí-
pión paoíflca, ve perdlídae las ef 
teranzas y oree Inminente que 
. Jstalie j a guerra, .una guerra 
m l a ©ual los periódico* }UUif-
•noa'' ai'irniua -. quui •• Me ni a . . i y. se 
(batirá Jioi aa ideAl quez-i-típarp 
¿remenda«.. dajusllciab, m ' é n l r a s 
qu Gran ..Breiana y Fr^ngJft, co-
locadas-con Lodâ s 'suá ¡fuerzas, 
/al .liaciü . de , Pplüuia, 1 rátau de-, 
•.e^ifijaaar esa injusticia.! 
^ 'IL POPOLO 
CASTIGADO 
DI ROMA' 
iio,xaat'"¿y.---t'a''.Püi.ici.a ŝ  n» 
j ^ ó d é í a d í i de todos ios ejempia 
1 íe's1 puestos a." la' 'circulación y 
I Venta ésta mañana de ¡"B Popó.-
| i di Roma", ppi^que aparecía 
I éü tónos excesivamente a.'^rm s 
I ias, poniendo comó tí tulo en le 
tra "descomunal eri la primera 
II página la paiabra "guerra*, y 
' ocupando Mda esta página, con 
1 noticias sensacionales, en las 
I ¡qué' «e exagera la nota pesu 
| : nvista. 
| ; Sfe ha conminado al periódi-
co CQa fuertes multas y otras 
'f'-penalldades'. tfl insiste en la 
Pampeña alarmigta qüe «i Go-
bierno ore^ .que debe ojesar, aun. 
I ;(2[uanidoi la .s i tuación internaoio-
\ nalv. sea,gravísima, y lleguti muy 
•|, .pronto a lar-.^seisperaóión.-
¿LLEGARA AL PARLAMEN 
TO LA CONTESTACtON DE 
•HTLER*? 
. i.üñürtóg,,' ^6.—Én el caso tdé 
que, la respuesta ..que dé Hit iet 
fio' pueda ¡Ser conocida por el 
Gobierno inglés - a la hora en 
que' hr; sido convocado .el Par-
lamento, esta convocatoria que1 
dará sus pendida hasta mañan . 
ESPERANDO LA {PARTIDA 
DE HENDERSON 
Berlín, 29—El avión en que 
ha. realizado el viaje H^nderson 
ae halla en el aeródromo de 
tPempelhoff, en espera de poder; 
i t l i r para L o a r e s . coa ia • 
puerta del can^ill-éi: ¿Jemaib 
£q ios gBjatí&s oíic.iaki ¡¿U-
luanes ge g u a í d a absorulj re-¿L-rva iiafia el texto del r^énsa-
je br i tánico y sobi^: la i?espues-
1* qug se dará a Hen<íersjn. Lo 
único1 que servil a p.odidQ aye^i-
I g u a r ' e ¿ que e f Gobierno fttemón 
S í propone eiiU ^gar bo.y- íJüí̂. 
mo . l i j respuesta. 
LA 'ACTITUD DE LAS DE-
MOCRACIAS 
Londres, 2,9^—¿'fu ¡l'Ps cí&uioa. 
pulítieoís ioriá'iiieuses &e teepno-
c í a ; e s t a mañaína que ia í i íua-
oión ei'a verdaderemení-e' gr'ave, 
pero que no ser ía obstác.uio pa-
ra que jos Gobiernos dernoprá-
Ucps «e dej.asen intimidar. En 
Londres, P a r í s y Varsovia si 
gue con atención el desabollo 
«e iQis acontecimientos ^ ' h ' - l á 
m^s completa, caima, Lob pai- ( de,--pafca H:ir la deelaradóí- del 
*es. ¿l iados esperau sei:en •iuea^. • Gobierna; - • • -
decidí- ' 
i ' ü h r v i ; ' l l a m ó a .mu coiaborado-
re-s, con loa quo :̂  .auaneció re-
jUnldo hasta- nuu¿ a v a a z l í d a la 
madrugada. 
No cabe duda que la rtispuiJ-s-
ta que se envíe a Londres tkne 
que ser objeto de detenido, exa-
mn por parle de los dirigentes 
í'^ Berlín. 
ÜNA fiOTA OPTIMISTA 
j Londr^s.O^y.—En los ceutx'os 
* oficiales s-e afirma que'el^men-
| saje a Hitler permi t i rá al Eüh,-
j yper hallar el medro ds reéolver ; 
el problema dignamente. 
ACASO NO |>E REUNA HOY 
EL PARLAMENTO 
Londres, 29.—Las Ag£hacias y. 
periódicos bri tánicos anundian 
que Inglaterra espera con cal-
ma [as resoluciones de l a r¿e -
.unióíí'v<ier Parlamento est.Vitair-
te ios acontecimientos, 
dos a hacer frente al a ^ é s o r , . 1 
" 6 a % Telegraph" dic¿-ricsta ] 
m a ñ a n a que a pesas dé (jfüe no j 
se oonocen los-' t é rminqá" 'de l \ 
mensaje d,e -Hitler, ed Gohlernoi í 
br i tánico sg puede asegurar que 
.estos mensajes han detenido la" • 
mareha del peligre, y qd. '̂ PP-C 
el momento.,' aunque la ' . . f : lúa-
pión es g rwe , queda dé^.<ícs- ; 
arrollo de ella una solución ai ' 
ponílicto. Los' Gobierinois de Pa- • 
rís y Londiies no mQdifj'carán,.. 
su aci-itud, y es tán dispue'stos a 
cumplir les compromisos adqui 
ridos. " í- , . 
Es impofiiible previer én ,'quó , 
t é rminos vendrá redacté (ia la 
respuesta de Hitder. Se sabe, qn16 ,, 
después de haber oonfetenciáh 
do anoche con Hender^cnv 
H u l t e i o s C o r i n t i ? , 
H U L L A S 
d e l a m i n a C a r m o n 
M a d e r a s 
P a d r e I s l a , 2 
L E O N 
S . A . 
"Maiidhester Guardian" se 
Cree ^eh él ' caso de' •ánunclár •qüe 
esta^ declarac ión-es iará de dcuér 
do" c'óíí lar única actitud que éí; 
país éú^dé adoptar.' La respuos-
fué 'chiregada en las'conversa-
clones de la cancillería aíema-
ta déJ Hitler a i'a nota inglesfi 
na/ 'p^ro puede ser'que no lle-
gue ' a1 tiempo a ia réunión del 
Parla íhento. 
Tbtíd lo que pueda ser descu-
bierto de 'ló^ sucedido' en estos; 
d ías ; séfá revelado por e! p r i -
me¿:! miriistro, - pero mientras^ 
duren las he go,c i aciones es ló-
gico pensar qUe ,1a- referencia 
t r a t a r á más bien tdel tobo ge-
ueral .que dé sus" datos precisos! 
En t r é tánto;k la prensa encu*M-
t r á -motivos para la tranqu'H-
'dad/éh aigúnos''sucíes-os. -
"Daily Telegraph" dice que 
la opinión mundial se acerca a 
Ingláterrá , Los preparativDs br*^ 
tánices para eventuales aconte-
Aiiímientos. se hacen m e t ó d i c a 
•mente. 
"Dajly Herald" examina ¡os 
factores de paz y recuerda ias 
seguridades dadas por Mussoll-
n i al primer ministro del Cana-





nen una turbulenta: pasión ¡que 
chas debUidadesV Mleiltpas las fice 
«alítUs d«l arco ©erren oon ffnpett; 
por la jaiegrfa del aire, todQ y * - bien; ma^, 
cuándo el ímpetu amengua, los vic . . 
siempre enemigos, Juegan con las aguza, 
idas voladeras, las frenan, íaé des l ían , y 
por últlhio, las abaten. Por eso, mientras a 
8ind>calistras nes dure el a rdó r de la guerra, 
oongémtos o adquiridos, que podamos tener sufr i rán re^uo-
pión o disimulo, paro cuando idisminuyan las aitas ^hoguaras 
íie|l presente, se most ra rán pon reveladora Insistencia fl 
jnuesípcs puntos débiles siempre propicios a ser vulnerado* 
y a que por ellos fios alcancen desaliento o fracaso. 
El Uilqn de Aquües de j a Falange radica, según ¿r^«-
moc, precisamente jen una de ¡sus w.'c-- a'.r.s euáUd^dés; «n 
su preocupación por «I estilo. Porqu.; „. > u.c. y,: .•smftf 
nac'do de sutiles msnte^ y. de exquis..as inspiraciones no^ 
hemos nuiflido, no menos c erio que, ai exajerar j^ue^trg 
natural ¡exacto y armonioso, corro gravo y ey'PautQ p-H-
gro de conveitip oí duro: mensaje falangista ef» juogo ide pa-
labras y pulido discurrir métat^r i^o. £s decir, trocar la re* 
©la dialéctica vibrante y' caídrosa en bien aVéhrdós -''juegos 
tlorales, .discretos, ^dsapui'-rnatívi -T.uU--i'¿. 
f No faltan definidores ;qu.ef parapetados tras la:diy . aad 
tribunicia que predicó JOSE >NTOW¡O, traten dñ í ^ a g a r tas 
yoces entusiastas que todavía hablan con calor^ ai pnebl>', ta-
chando dé ^demagogia." todo cuanto es susceptible' de cor;-
mover y exaltar. Discrepamos totalmente de'táfes.tendencia*. 
Creemos sí, que la Falange es ante todo, inteíigenoia pero 
inteligencia apasionada: a ñ o r o s a . Llppa del N viva; ds .ca-
lor: de ytolencia. SabemúJ muy jpien ¡nu^ k,enie: .u.i^-a es 
el Veilbo" y que nada que previamente no haya p<efiyurado 
OI Espíritu puede alcanzar logro completo, pero tamb'ét- -a 
bemos que el Espír i tu ha de encarnarse si quiere l iábitar en-
tre íioso^ro» y que la carne y los huesqs con que han de 
tar nutridos por raudales de sangre caliente. 
De aquí que ho baste oon tener, un estilo í-mpécable, ar-
moni o se, exacto. Esto podría bastarnos si mi t iUr ¿¡-y {a Fa-
lange supusiese sólo una "manera de pénsar'V Pero Pupona 
ijuna "manera de ser" y,' por tantOi'iifts pr^dlso.^yf!^' nuestro 
eétUo, saltando fiiepa de toda-literatura, de toda .excesiva 
tentación metafórica y de todo Intrincado y exotérico fiíoso-
far, ©obre calo'p' y" brío populares, olor y sabor d e ' mult ' tud: 
sencillez, gracia, denueda Jf a legr ía . 
Mo basta, pu—, con tener ún iéétílo;' es ;p:r'éci;¿:0(-que eso 
estilo sea ferviente': con temperatura. Para que él 'pueb>o 
pueda asimilarlo, llevarlo en la masa de la sangre, y ylv 'r con 
él. Por |a misma razón que no basta papa librat-se de la in-
temperfe y conseguir cobijo, contemplar ien Un piano la pían 
ta geométPlca de bellas l íneas blancas sobre el papel t erro-
prusiano, sino hay que poner piedra sobre piedra y tejar y 
.retejar con arneglo al plano contemplado pero con matufia y 
esfuerzo acumulados. 
La Falange ha de diriglrsa a! pueblo con c^lor, sino jamsa 
conseguirá fundir corazones. Sólo al rojo vivo se dOb'.esaUV 
los hierros y sé someten a la vplunlad 
del forjador. Sólo en ebuliioión se consl-
guen oondimentap las viandas, Qalor, ca-
lor, calor pedimos. Inteligencia apasio-
nada, palabras fervientes, acciones on íu -
slastas. Y que se nos tache de ^deroago-
g os "cuanto se quiera cen tal dé poder 
Injertar en el alma del pueblo la fip;sí..ia 
púa del estilo que JOSE ANTONIO nos 
ha legado. . . 
R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O \ 
EXAMENES I ÑOR ESO DE UNIVERSIDADES 
prep;iración j& Academia de la 
Plasa de San Marcelo, S, S.0, derecha. 
DIEZ PROFESORES TITULADOS 
9* ¿dmilen inserípciones hasta f i n 4e nies. 
M u s s o l i n i t r a b a j a i i i t e s ^ 
m e n t e p o r l a p a z ^ « ^ « s 
pora trefor lie btllsr n a tolucién eU s fílets? 
f e » 
A u t o - S a l ó n 
Comercial Industrial Paffarés, Si A. 
Garage y Talleres con personal especializad^ en 
la reparación de automóviles.—Soldadura Autó-
gena.—Carga baterias.~Recauchutado.---Lu]priíi-
cantea neumáticos, accesorios de automóvil 
C o n c e s i o n a r i o of icial P O R D 
PADRE ISLA, 19 
VTLLAFRANCÁ. 8 
L E O N 
JEIUS MARTINIZ FfRNANDEZ 
Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de ^XCCS-XTaFLO» 
trasladó sus oficinas a la Avenida 
d© loe Condes de Sagasta núm. 11. 
Accidentes: WINTE&THIR. 
Incendios: : BALTICA, 
Vida: : : : : VITA. 
•41 
Roma. 29,—Se puede prevejc 
ftive M.ussoíini, que «tesde que s» 
inició el contacto entre íngla-
terr® y Alemania ha inter\'t3ni-
ido directamente poi: conseguir 
.un geercaraiento, continuara cte 
dicando toda au aotiyidael" par» 
¡oonseguii: una mejoría d* la *D 
tua l si tuación, 
Mujssollni bs prometido que, 
yeaiízará un máximo esfuier*o. 
para evitar que la negoaiaolo-
nes se rompan en ios momentos 
actuales. 
¿UN REPRESENTANTE SO 
VÍETiCO A BERLIN? 
Riga, 29 .~Anúnoiase de Mo« 
¡wl que cirouia con. insislenoift 
la noticia de que Molotoff o Po-
"tenkim m a r c h a r á n a Berlín pa-
ra conferenciar oou eü F ü h r e s 
y tratar de Interpones su me-
diación para lograr un an-^glo 
pacífico de la cuestión plantea-
da por Dantzig y el corre .1or de 
¿UNA TEi^TATIVA DE CON 
CILIAOION BELQA7 
Bruselas, 29.—Hasta después 
'de la media noche, estuvo re-
unido ayer el Gonsejo de minia: 
tros de Bélgica, *que se con&a-
gró ,a adoptar disposiciones ge-
nerales para la seguridad nació 
nal. 
El jefe del Gobierno y mio^.s-
tro de Negocios" Extranjeros, 
Pierloi, recibió a los embajado-
i- ~ de Inglaterra, Francia Ita: 
lia j .v^-mania y al ministro Jé" 
Polonia. 
Pierlot se na negado a ^ 
oer declaracioueg, pero en los 
medios políticso se afirma que 
se trata de una ten la'iva •de 
jnediac óü por parte del Gobier 
no belga, para evitar el ©onfliQ-
tq , béi-ioo, que se ©onéidera in-
jMfijeníje. • , 
ÍEL EJEROITO POLACO T I E 
8 A M B B E 
Sfhneidemuhl, 28.—fie asegura 
que se lian producido desórdenes 
en vanas' poblaciones polacas pol-
la eécasez de víveres. E l aprovisio 
uamiento militar está desorganiza 
do. Los soldados de Lodz no han 
recibido comida desde hace t i m 
días y lian tenido que utilizar las 
reservas.—«EFE.. 
LA REUNION DEL EEIOH güRAEA HASTA LA MA-RUGADA 
Berlín^ 28.—Terminada la en-
trevista Hitler-Henderson, se re-
unió el Fül i rer con varioj colaba^ 
redores para examinar la comuni-
cación del Gobierno inglés. 
Se cree que eata. reunión ¡¿e 
prolongará hasta la martruga-
fla^EFE. 
PANICO JHONETARiO EN 
POLONIA 
Katoyitch, ^8-—Noticias no 
polaca^ aseguran que la pobia-
oión polaca ba perdido toda Ja 
confianza eii la moneda polac^ 
y ret ira «us. depósitos dé los. 
Bancos. 
fie tenoíe la iuflacción,—EFF|. 
BEECK SE ENTREVISTA 
CON E L EMBAJADOR I N -
GLES 
Varsovia, 28—El ministró de 
Estado, coronel Beeck, se ha en-
trevistado oon el embajador in-
glés y el subsecretario de nego-
cios lo ha hecho con los ministroai 
de España, Grecia y Lituania.— 
EFE. 
LOS PERIODISTAS ALEMA 
NES ABANDONAN POLO-
NIA 
1 Varsovia, 28.—Todos los peno 
distas alemanes qeu se encóntra-
| ban en esta capital, lian i \ 
' do a Alemania.—ÍEFE. 
CONTRA EL ESPIONAJE 
¡ Lon-dres', 28.—Entre las dis. 
. posiaiones' adoptadas por el ge 
i bierno, de-Vtaca. ia proh«bióiÓB¿ 
\ .del uso ,dfe claves' telegráíiüa& 
excepto lás que tengan p í rmi so 
i especial y que todos los via.e-
; ros que lleguen o marchen do 
.Gran Bretaña, queden sujclos 
a registrois, no permitiéndose 
por otra parte que n ingóu ¿úb-
diitj bri tánico entile en ningún 
barco de tiaoión enemiga, con-
denándose a los infractores 
' a cinco afuis trabajos forza-
ses. 
Estas disposiciones tienden a 
. íjastigai' el espionaje. 
I eS controlarán inmediatanionto 
los precios, no solo de los alunen* 
; tos, sino de todos los pro;! et-s 
de In industria, para evit; • . 
za de' los mismos.—Faro. 
DISPOSICIONES EOOiNO-
Í1I0AS 
Londres, 28.—El Gobierno in 
glés ba adoptado disposiciones so 
bre economía y finanzas, ante la 
posibilidad do la guerra-, habién 
dose publcado hoy un decreto' 
con vigencia inmediata sobre cam 
bies de moneda con el •extranjero, 
que qucda<n- cumrolados. 
Se .concede u;i plazo de un mes 1 
para rogi el Ministerio 
del Testo, ted/., los títulos de . 
deuda extranjera qr.j posean lo í 
r « « * 
Para hoy miércoles, 
de Año de. la Mictpna.; 
C I N E - M + Ú Í -
l iodernís ima Sala dó Bsj)éotácu-
los E E í l t i ü E H A O A . , 
1 ; ¿así siete tremta y a las d ie í 
*reinLA VIDA ES SABROSA 
Precioso f i lm Warner/Bros, Ha-
blado en español! • . 
In té rpre tes : Kay Francis f, 
b a r r e n Will iam. 
X X X _ .V. 
Mañana.: • .. NOTICIARIO FOX SEMANAL 
Interesantísimas notas mundia-
les entre ellas varios aspectos dé 
la Grandiosa Fiesta del , Pa t rón 
de España en Santiago dé Gom-Ta'oc&lta péovidencia 
Producción Warner, iñterpra-
tiida maravillosamente por Gcop-
ge Arliss. 
T E A T R O A L F A O E i 
A las siete treinta y a las liez, 
treinta: • < • ' • - I ^ 
E L TENIENTE D E L AMO» 
Genial interpretación de la be-
lla estrella Dolly Haas. 
—oo— 
T E A T R O ÍJR ÍA C I P A Ü 
Próximo viernes 1.° de septiem-
bre de "1939, presentación de 
, POMPOFF y TEDDY 
con 
Nabncodonosorcito y Zampabollos 
los verdaderos > EBYES DE L A 
KISA. al frente del Maravilloso 
Espectáculo de Grandes Atrac-
eiones " ' • • 
DET TEATRO MARAVILLAS 
DE MADRID 
La asrupaóión MAS SENSA-
DIGNAU PTíESENÍADA EN 
L A EXOSPCIONAL 
TEMPORADA DE VERANO 
Véanse detalles en programas 
de mfino. 
. —o— . 
flel Hospital General, Facultad 
de Medicina y Grvte Rola de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades del 
iUNUN, GEN1TO - IUIINARIAS 
Y PIEL 
Consulta de 11 a 12. Ramiro da 
Valbuena, núm. 11, 9." Izqda. 
E A I N A 
I 
La falange contra al paro obrero 
en estos úl t imos días ha «Ido cursada por ¡a fSooretarta 
C^nerai lüp F l̂â  V 
J. Q. |N-$., a todas las ^jefaturas Provlno«al«s>na tlnteresajn^ 
t í s ima cirouiar, que revela el tdeoidldo propés^o 4e ¡ aoabáií 
©on ese malestar social 'y eoonómU>Oi "que como •© pido mi a do 
los modernos és tadós y poblaciones, «e ,ha venido Impot^n* 
temente designando con el nombro de paro obrero^ 
En dicha circular, ique como todas tías órdenes , < ha de 
ser para la Falange en d ías sucesivos, consigna a ' ganar y; 
norma p seguir, se dan, «bs t rac tamente lexpuestas, las s i-
guientes orientaciones: En primer lugar, s© k)bllga a las jJo-
Slturas del Movimiento a «estudiar \detenIdamente el probl». 
ma ;del íiáro, si existe ten Isu provincia y ^portar {la solución 
más "cfloa*. ,.' ' , J ' . • f' 
Esto en cuanto al paro en general. Ahora bien .oomo !ds 
existir este, los casos rilás abundantes se dan ^ntre los 
ex combatientes, ya que ellos, por haber permanecido cierto 
ftampo dOsconédtados ide sus destinos y .empresas, bien han 
Sido sustituidos ;o bien po, se han Incorporado con «us espe-
ciálldades estancadas al Acelerado ritmo técnióry que mu-
ohas Industrias han ilelado durante Ja vitalidad excesiva 
que exigía la guerra, io ipor,. otras causas cualesquiera, Iq 
cierto es que de ex combatientes e s t á integrado el 1 mayor 
contingente dé parado^,; se 'aborda sin redóos Si prob'ema 
concreto dé los mismos • y respecto ,1 é\, se ordenan en l i 
a'ud.Ma {Circular cosas jconio é s i a : *'Qii« no haya un solo 
combatiente desamparado^. 
. A continuación se áconseü,a el mismo rápido y laborioso . 
comportamiento .para opn <0£vex cautivos y^ tocios 'aquello», 
que no habiendo tenido la (suerte de e m p u ñ a r las armas á 
nuestro lado, tuvieron dura ocasión úé 'fiar no menor testi-
monio de su adhesión la Ja santa causa de la Patr ia» siufrien-
do persecución y lesccarnlo 'por sus tldeas. dé las que en nin-
gún momento 'abjuraron. 
Labor esta de censos, ide oficinas Ue colocación, minu» 
ciosa, lenta y extensísima, que ya está poniéndose «en práo« 
tica con Iñmejoráblos frutos desde que oí primer reemplazo 
de los llamados a füas.fuó desmovilizado, pero que recobrá-
i s calor ^ -estímulo y mayor amplitud al >quedar hecha con-
signa directa y deber de la 'Falange, ya que ella le ofrece 
carrpo preprcio para el 'desarrollo y práct ica de'uno de sus 
más queridos postulados. 
1 Poca fe nos ha de ser inecesarla, hasta comprobar cómo 
con esa buena voluntad revolucionarla se va a salvar p! c'on. 
sabido lago, en cuyas rhárqenos el liberalismo y ¡la demoora-
cla braceó y vociferó Inúti lmente, sin osar tirarse de na 
vez <al agua. 
IW. R. 
-—oOó-* 
• Clínica rlentaí 
Oraoño II , 7, principal 
Teléfono. 1720 LEON 
P A R T O S 
y enfermedades de la mulor 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6« 
Pamiro Balbuena, 11, 2.° Izqda, 
Deja vida l_eone«* 
P a r a i o s a 
d e l H o s p 
Ayei', lunes, día de San Agus-
tín, los asilados de este Hospi-
cio Ppovinc'ial tomaron el des-
ayuno con r iquís imas "niallor-
quinas", obsequio de un mod'^s 
to industrial panadero d- e^a 
capital, íes ta Mecido reyente-
mente en ella. 
Se trata de doñ Josá Boix, 
dueño de ,1a Panader ía Austro-
Húngara , quien,' a pesar de na 
ser hombre die grandes recur-
sos, celebró el tdía de su cum-
pleaños regalando ,'8eisc'enta3M 
de esas ensaimadas clásicas de 
Mallorca, en cuya, confección es 
tá /especializado, aparte de te-
ner un veterano obrero p-made-
ro mallorquín que le ayuda. 
Mns ¡no se trata sólo qire 
los "mallorquines", cuya venta' 
«e ha empezado en León, cons-
tituyendcK juna novedad, se'i'n r i -
qu í s imas , - como creo yo junto 
con los ,chicos del Hispicio,. n i 
Ulun siquiera (íé\ aplauso i jque 
es justo ^tributar a un moel sto 
artesano por este rasgo genero-
so íjue ie :obliga, además, â  t ra . 
bajar en- jornada extraerdina-
r ia . ,.• * 
Se trata del-ejemplo de: este 
hombre : simpático' y laborioso 
para recuérdo de quienes pue-
den imitarle, todavía mucho me-
jo r por sus más abundantes re-
cursos y proporcionar a ios u i -
•ños tliail ilosipleio "lalgún obse)-
quio tan dulce y agradable ce-
rno las "mallorquinas". 
Porque no hace ¡muchas sé-
de ieso,3 uif 
No 
manas, al eTU;\ 
putacirtn el Corazón óe Jesús , se 
celebró (en ol Hospicio una cu-
na en honor de alcaldes y se-
cretarios munlicipates,, y al-
guien, jque no recuerdo ahora, 
propuso que de los frutea n\e, 
jorcá de la Ierra se mandaran 
muestras de obsequio " 'os pe-
queños asilados del Hospicio. 
Sabemos todos lo. que son en 
León iniciativas tomadas T ca-
lor del momento, o bajo U ins-
piración dé .193 postres dtj una" 
comida. Y as í recordamos lo quie 
sot proyectó el "Día ílegiona l " : 
la. Sociedad de Rsludios Leunc,-
ses, ias "cbaillas regionalcs,,f 
etc. Por eso mo me extraña qn^ 
los asilados del# Hospicio no ha-
. yan, recibido ni un guisante de 
obsequio. , , 
A posar .de la buena cosecha 
. de cerezas, guindas, etc., de os-
tc año , , ¡. •: . ! (". 
Ahora empiezan las mas" y 
peras, tí^n abundantes en León, 
¿No habrá quien re cuerda la 
promesa fdie la ,cena eñ el Hos-
picio?, .. K' l 
Hace pocos años hice urt lla-
mamiento a los cosecheres de 
.uvas , sobre .este asunto, y so-
bre los asilados de las Rerma-
nitas de los Pobres, y algún ra-
cimo llegó. 
Al recordar hoy la prop^si- í 
ción qué se hizo durante la ce-
na /de alcaldes en el Hospicio, 
elevo también mi ruego a estos/ • 
señores, a fin de que se acuer-
,n León nn e ^ k ] 
amantes á i & ^ d v !e» 
• . ' ; i f ^ f a León. m u ^ f / ^ V > 
^ ' • ^ Por I03 ^ f 
^ar en la Di- ' sos que jQS « r ^ ^ ^ s ... ^ 
los sn tierra o é s t a . 
Cuando t;ln f4c¡| 
fetr una canasín 
go sabroso y d ô-n 
Jhófer que ¿alios; 
W a r l a 7 e | 
TOME) 
« V 1 1 ^ 
I 
pidamentc- la LIC'̂Ncia" ¿p 
.. .CAZA, encargarla a ¡a ' 
age:.. •. ... 
i w • ••• ... í'.íi 
A C E N E S 
INEZ ¥ C 
u 
Ferretería:en genera! 
n m de X Q m % c â  es 
Hules.-ParaSarias. r o 
leuiti.- ̂ oesnas eco^ómi 
ca^ártfeu^s Roca la 
Yesos.-Cememos. 
Jzu ejosa Cañ zos. 
Baldosines.-lñodcro^ 
Herramientas.- Baíar zas 
Bombas. Tubos de goma 
F á brf c a d e Y e s o s e tí D u e ñ a s (Pa^.e n o i ̂ ) \ 
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La bcocia separatista le 
llamaba "l 'avi" . Era &fte el 
baladro de los profesi-males 
d,e la lisonja. I>e. los fantas-
mones políticos que han pro-
porcionado mayores amargu-
ras, disgustos y contrarieda-
des a los débiles Gobiernos 
que ha padecido Españt,. rtin 
guna como el ex venerable 
y (?) .ex teniente coronel de In 
genieros, don Francisco Ma-
ciá, pontífice máximo del ca-
talanismo ánt ipat r ió t ic^ . 
Con todos los respetos pa-
ra la memoria del que fué en 
vida un t ruhán de marca, pe-
se a todos los que pugnaban 
por presentarlo* como u^ tra-
sunto quijotesco, con pérfi-
seudoro'mánticus, vamj'S 
a reeordar, por medi0 de es-
tas líneas ap funesto "avi", 
que trajo a su Cataluña "irre 
denta" la infelicidad y -"l dra 
mático argumento de su men 
guado y desdichado Bsía iu to , 
al que colaboraron tan asi-
duamente fracciones po'l'lis-i 
cas antípodas en la pei^gri- ' 
na hipótesi de que el arma ' 
<statutaria, la carta p^' í t i^a I 
región privilegiada los mejo-: 
'do üalaíuíílii t raer ía a >sta?* 
res y más" venturosos dia3. [ 
Cuán lejos estaban de cce.-r" 
lo . así, unos cuantos papana-
tas que fiaban en MaNá, t-n 
sus incorruptibies. .dot«v de 
integridad, bien que fuera 
1 sa integridad tan falaz co-
mo falaz era su hombría do 
Ma,ciá, pretendido román-
bien. 
tico de las ideas seoe-^nis-
tas, ían mal director de sus 
mesnadas como padr^, com-
prometió seriamente, en p'u- ' 
rales ^ocasiones, a los-iG")». r 
bierao-s de España y, lo d ú o 
es pieor todavía, para m f a l , 
so orestigio de apóst.il del 
crtalanismo, patriarca doj so 
paratismo y del odio a log 
esnañoles ; compromet ió la 
paz y el bienestar de au ho-
gar despilfarrando el p a l r í , 
monio de su esposa n vfm-
turas ridícuilas, aportando ^ l 
peculio y i us propios y hâ s-
ta cuantiosos intereses en 
camn;.ñas estrideniemente an 
tir'SDañolas y cobardes. 
El ex venerable (?) es di -
putado por Borjas Blancas, 
no debió," j amás , ser i ^du í -
<in en la amnis t ía que decre-
tó el Gobierno del goneraí 
Berenguer-con tanta la r^ ie -
«a y gcnc-rQsidad, cuanta ' ln-
F A N T A S M O N E S R O J O S 
jcrip'ortuníd'ad y poco tino. A 
'los ant iespañoies, a l^s re-
Ios ant iespañoles, a los re-
negados, a los antipatriotas, 
j a m á s alcanzarán en la nue-
va España los beneficios de 
tuna amnis t ía , si lalgún día 
llega el momento de eil i . No 
debió nunca ser amnistiado, 
si los Gobiernos, de España, 
débiles y claudicantes, no le 
hubiesen guardado al vetus-
to líder' las consideraciones 
qué su conducta no merecía, 
ciertamente. 
Ya, con anterioridad a la 
Diotadura, . anduvo motido 
nuestro; viejo t r u h á n en con3 
ta n t e s ai b a r a oa s • s e p a r a t i s t a s 
amenazando a caducos y se-
niles gobernantes con su apa 
ra i osa y -'idícula 'postura de 
líder ibérico. 
Maciá, bajo el réginu-n de 
fuaníe blanco del general Be 
renguer, retornó a España en 
1931, de fondo había s;do ex 
patriado por el Horado y ge-
neroso españoi genera; Pri-
mo de Rivera, para conspirar 
seguidamente. Lo primero 
que hizo al pisar tierfa espa-
ñola fué enviar un sabido ai 
presidente de la Repúbrca in 
ciMiente, don Niceto Alcalá 
Zamora. 
La brillante, hueste acolar 
tespañotiista, por aquellos 
días, callaba resignada y dis 
ciplinada.mente. A las vocife-
raciones y gritos de escola-
res separatistas, fomentados 
•desde las aulas por los pro. 
feson?t. los escolares espa-
flolistas saludaban con gritos 
de ¡Viva España! el aparan-
te r e s u r g í d e la Patria bajo 
la égida de «la n iña" , nora.s 
solemnes, horas de t n . teza, 
horas, sí, de firmeza fae-ron 
aquéllas para los que no (Km 
fiaban en "la n iña" ni en el 
wavi". 
Pero el abuelo de lo.-? bi-
gotes hirsutos y el nerfil . na-
da más que el perfil, quijo-
tesco, a los pocos días de pi-
sar tierra esnañola ya com-
promet ía seriamente a "la 
n i ñ a " p a sus nodrizas, los 
gobernantes que habían snu 
lido fritltos y cochi te do 
ftqudl H de abril de 19:H. 
La persistente manía a'me-
M 
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nazadora de su separntisme 
federativo, como lo ad.ief. va-
ha últ imamente para no asus 
tar a los españolas de but̂ -, 
ña fe—yo creo que d'j ma. i 
fe—le llevó a realizar mía de 
las mayores audacias dei hora 
bre 'ansioso de notorio «ta d; 
Conviene no pasar di*' l-,ir-
go anbe otros casos dignoa de 
recordar. 
Ma' iá , en toda su actua-
ción política, se compo tó, pe 
eondujo, como un bollaco. 
I>efeccionó a los suyos, rei-
teradamente, hasta el i l l inio 
momento. Incluso simuló ;n 
arrepentimiento sincera» a la 
hora de la suprema verdad. 
Cuando sentía la amena/a 
agria y *dura deil obrerismo 
catalán, que siempre ŝ  ba-
hía mantenido dislanchado PW 
Cataluña de los gruñas cata-
lanistas, Maciá, el gra i far-
sante, íes decía: "Eills mens» 
no em comprométeu". Más 
tarde, como uno de los pos-
tulados de su nronfrani';; qi"> 
se proponía realizar de^de la 
Generalidad, halagaba a Hs 
masas proletarias ofrec éndo-
les la célebre "caseta i i'hoc-
tet", pasando, así, a ser pro-
pietarioi por arte de bir ' ib ' r 
laque. 
Sus famosas anctanza» por 
Framcia, cuando so hftllába 
expatriado, y sus concomi. 
taacias con elementos oita-
lanistas residentes ^n Amé-
noa, le llevaron a manipular 
cuantiosas cantidades q .© in-
genuamente aquéllos j.j 
mesaban para ios gastos do 
•aquella grotesca farsa que 
tuvo por escenario el oueble-
cito fronterizo do Prai.s de 
Molió, fondor que adniinis-
no muy pulcramente, va 
que, ea materias haodndíslu 
cas el fantasmón separatista 
era un manirroto, hana el 
extremo que, según crónicaiS 
que nos merecen absoluta 
confianza, hallándose don 
Francisco Maciá "encallad'»'' 
en Perpignán y en pr-pcana 
situación económica, júfi no 
podu'an resolver los co'istan-
ca del catalanismo diba a 
tes "sablazos" que el 0=1 t r iar 
ios separatistas catalanes en 
i quell cápitaj francesi refu-
íjUfd'as, tuvo la p^r-prrrina 
ocurrencia de imaginar cumo 
remedio . su situación, ea--
tableeer un salón de limpia-
botas, del cual sería él pro-
pietario y admini-sTador 
•mientras los referidos •'pa-
triotas" catalanes esgr imían 
el cepillo y la bayeíia Este 
singular arbitrio del hacen-
dista Maci.i no llegó a crista-
lizar en realidad por cuanto 
sus "compatriotas" se nega-
ron a trabajar en dicha for-
ma para la autonomía de Ca 
taluña. ' 
Maciá, a u retorno del d^s 
tierro, se encontró con una 
•verdadera fermentación de 
los eleemntos republicanos y 
con una real descomposición 
die" catalanismo histórico. 
Desde prat de la R'ba, el 
hombre' de" las nacionalida-
des, hasta la creación de la 
sedicente agrupación da inte-
lectuales, denominada "Lli»-
gueta", integrada por Revira 
y Vi rg i l i , farsante interpre-
tador de la Historia to Es-
paña, Amadeo Hurlado, el as 
tuto y ohanchullista 30i iM<¡n 
che, Nioolau d'Olwer. en>ie-
ble traduct r de Plinio, todos 
ellos inveraecs, ineptos e in -
competentes personai i ' io í de 
la catalánidad integral. max< 
malista, con Valencia y las 
Baleares y toda aquella fau-. 
na de mesócratas y b irgue-
ses adealntados, siempr-e opur 
tunistas, que constituí:iu las 
mesnadas de "Acció Catala-
na Republicana". 
El día 14 de abril 1931, 
Maciá llegó en su vileza has-
ta el extremo ĉe provocar un 
serio c^nicto a los í lamautei 
ministros republicanos de 
aquel remedo de G-̂ h neVe 
que se titulaba Gobierno Pro 
visional, de aquella rdüu'j'L-r 
quita dichosa^ traída 0 ••no 
fruto de la transacción del 
Pacto de San Sebas t iá i por 
unos hombres que "c precia, 
iban cifrar y represen', ir ía 
opinión generall esp .u'i'la. 
¡Para qué recordarlo 1 líi^hom 
bre de la "caseta y l'h i t ^ l " 
proclamó, en aquella rnañuna 
de funesta recordación liara 
todos los españoles , nada me 
no que la República C;laia-
na. La incontenible atm.'a, de 
popularidad—neto c a i / dd 
m^giilomaaía—que dumui^M 
al caprichoso septuagenario 
rntiespaiT'Jl, ori.stalizó pron-
gunzante transacción de.' <Jx 
to en una aparatosa y ver-, 
coronel Maciá, quien i it'j 'á 
.realidad de una mayor conse-
cuencia de los hechos, fe re-
signó a , r presidente del Gp 
biernó « la Generalidad Fué. 
el primer vuelo polínico en 
avión que acertó a itaja.' A 
Gobierno provisional de la 
República, por medio d> em'-
earios tan bien quist del 
"aví" como el desastroso ox 
ministro de Agricultura y do 
p'orable autor de conudUs 
plúmbeas, sí que ta.i«fr¡é« 
prolífico engendrador d ' di -
cordias y de notas sobro e« 
trigo, Marcelino Dom'ngo y 
fricolau d'Olwer, el hiln^anto 
hombre do las gafas do cin-
cha y la cerbatita de t i r i l l a 
negra de seda, que c ifroi.i-
2ó la pedanter ía en 3 'u de-
plorables traducciones plin a 
ñ a s , que hubieron do s.'rv'rl-1-
para ser director del Banco 
do España. 
No podemos resistirnos al 
deseo dé poner en 'a p-e';fa 
del más vulgar de los ud'¡cp-
namientos a este insig io ma-
marracho, exaltado a la pre-
sidencia, de hecho, de u i;i Re-
pública catalana independien 
te. Hasta su muerte. Mao.á 
siguió siendo el yelei 1 'So y 
versátil politiquillo de me-' 
nos alcance que un alca de 
pedáneo, y que en esta privi-
legiada tierra español i con-
siguió aureolar, con ••oaües 
ambicionen sus últim ^ mo-
mentos' de un presunt ioso y 
ridículo concepto del hi-nor. 
Y al sobrevenir su nuerle, 
harto premiosa en u •ncro-
rable requisa, guardó irm; « 
viejo débil y corupto -í-para-
tista, repubÜcan.izanlc y tai-
cíla. los honores póstum.'8 A*-
una consagración fuñerar'a, 
que sirvió para que otr q'ie 
va aguardaban recogef o"n 
menos indignidad y el^pranci 
el eparaVisriio catalán -Con 
panvs_desde el prop' b w 
cón de tai Generalidad, n e 
Pa traición a España. P " J ' a ' 
mando también la Repy»1 
mtalana, dentro dPl • 
e pañol, al socaire, de la? 
vindicaciones mal orin;d.a(Jn? 
y peor recogidas, aui. 'U"^ ̂ l 
oportunamente aprov*' ' • z' 
—ley de Contratos de ru tvo . 
—para asestar ía P"^1 ,!da 
alevosa y traicionera a !' ^ 
quilidad ^ todes los J,Pall(1¡ 
les. que el 6 0 ' ' " _ ( w • 
1934 vieron, con esnai'tt 
vergüenza, oue aquell »' í:1 . 
b r e s inicinban su ^ n v i -




ai tíaaie con ] ' 
i 'mi . sembrando la d 
dia v el divorcio .cnlr^ o. 
pañoles 7 M nr'io qu-5 '," ^ 
nó en lafs P lecr innp ^ ' , 
m de 1 9 ^ . qn^ ^ r ^ n -
fepáírioo Pn:sofVn nr 
de la guerra mal U n ^ J , , 
v i l , la guerra oup h», ^ 
tndo todas H« f r n ^ » ^ t / 
icicr.s le- nu/^tm vW*' 1 
enninro r . : ^ - '•, . 
rólOgiO dP J n R é A^onir ^ ( 
mo de Rivera y J0Í^ " 
Sotelo. 
, Pero la más trem 'Í,U"1V 
aventura ck-l carca-nal 
rft:sla, la más tírolp>y v n 
sib'p de todas I ̂  n'ie l._ • ^ 
cabo en su vida, fné l" 
Prats de Mnllú. Qnode e' 
lato de -efita historia v ' , 
ca y ridicula para Pl ,N 
ocasión 
V:' 1 
I 1 1 A G I Ó s 
í«;,v¿2.í:-.Jo i;"t.-.e .yeaiaiict» jpor la | a 
'̂̂  - • a á ^ ^ae bfen se Jo 
Ih^o jGyreyeáúÉó é¡«I© eia ia victoria 
iíw», ¡lemvs út; £.'.gtit^.ji «Moa îp»*' 
dad recjpetiKiia ííaííia «3 »itíjb 
rrc. Ĵo íé •i.̂ brcíMios ciai desdéra 
la vida, «¡ce t^nseirvé.. Oonsiidejo 
c-i ícvcí.;» «:.'ío det^eroair &3 vie-
j o mííííliüXf de m í ^ a d o ajeno, 
jjt.,in& fwooinnxáíá, udejrfioa de su 
l-^'Pio- po^véit^r; piuntoe él tana 
Ibíí-a foa ^e >jcr viejo^ siíE^iae jqo 
j):€R<;o en eBo^ corae «arafeto 
W' pobre yié$o ^jfeiiéa demasiado 
é a ftóe ív- fovea, y i,™ no 
qó^ere bí rL,. 
Jcgeíftw s :• v^ías j&o conáüitia 
- yen vi-ffti.^.<.. jsor el infernas; Ja 
¿weEitiad ee coot» y pod^nuti 
deiarSa sin Q3ie üotes dejo la vida 
• . la vejes e& Itirgn. y hcío 2a m?ier 
te hiís jfttas de eüa, For eso, él 
3jo7.'€« v5vc jpiéSñt eer viejo, y so Jae 
ga. la vida por Vivir y tomarle 
tsaibor, y cü viejo5 ^vie do la vida 
solo títeEe t i jrcgwsíOp eo quiere 
BHntfr pan; ño perderJo, E l Jo-
vem gs?.fife lio qm !e sofera; el vk) 
jo aíiioinra ?o qwe afiira Jo quéda; 
el Jovess \7a hacía ¡a esperanaaj 
el vsejo q53feire qaedarse en e3 re 
4»serdo5 el joven acrece «u vida 
JugásJdoír'elfa; el viejo Ja censor» 
va deíesdcadoHa; el Joven jáuat 
da h. vida de lo» demás, expo-
niendo Ja poya propia, porciwe 
ve siente i»»ipo ja r*™ semejan» 
tes y atrasdo por cilios? el váe0 
io anua las cosas (quae sea süís ¡es 
VV$fh y pos' eso, acaba amando 
ü© a si misffiüo, Y eaá es y no bay 
n i un bien que asombre ni un 
mal qoe ínidSgne en todo eülo, 
pues son cosas de la edad, y ya 
dijo con muy meditada sabidu-
r ía Amatóte FríEnoe "qui n,a i»as. 
IjOsprft de sos age, ^¡a pas d,es 
pi.it",. Fara el joven que muebo Íbou© por MpKnáev, puede, si t© 
do quaoré aprenderlo, haber 
Rvontura en la desventura; pe-
ro el viejo, que ya nada puede 
aprender, no quiere olvidar, y 
la muerte es el olvido, A l joven 
lo sobran íuerzas para todos 
sus problemas s al viejo le so-
bran prebiemas paaa sus pocas 
íuerzas, y ©omo el Joven tiene 
la edad de su corazón ¡y el v¿e¿o 
Sólo tiene 3a edad de sus arte* 
rías, el beroismo es propio d© 3a 
Juventud. 
Para asegurarsoe d© 3a ver« 
dad natural do todo esto, basta 
buscar las estadísticas de suici-
dios; en la abominación de qui-
tarse la vida caen macho más, 
peroi mueMsimo masj ios mozos 
que los ancaasos, tal vez jíorquo 
éstos amen la vida que les afean 
dona, y los bisoñes se sientan 
amados por la vida que despre-
cian. Acaso en el fondo de todo 
eU© so devana Ja ¡madeja de un 
enredo de amor , como de hom-
bro a mujer, y vioeverea, y la 
vida como es hembra^ so ©ede a 
los requerimientos seniíes> pero 
no se enamora nunca por com-
pasión. 
J&^petémos con piadosa ter-
nura, aunque esta no sea flor 
de la Juventud, a aqiK-tóos ancla 
dos., ^ in infamia, que no pudie-
ron úer hércesc Acaso en ]a mo 
cedaíü no se Ies ofreció coyuntu 
xa para poder morir» como no 
hemos muerto nosotros aunque 
1© quisiéramos cuando fuimos 
jóvenes* y .un dfa podremos ser 
.viejos y no querremos morir. 
¡Estonces podrá cantarnos en e! 
aima aquella iriaansa desespera-
ción lirica de Jos versos de Oaxn 
posEfior: 
"Cuando quise moiir . Dios no lo -
(quiso;, 
iioy que quiero vivir, Dio© no lo 
(quiexe.' 
¿De qué ]e habrá servido al 
herco jugarse la propia vida pa 
ra defender otesi ^ídas, si luen-
go ha de menospréesar lo misma 
que defendió? • R 
¿ í |u¿ deíiende esc viejo? 
¿Qsé qsiSere conservar? ¿Por-
t . perfía por vivir si ya está 
bt í; d© la tumba? JBecorde 
i 1 . r;- seutencia de Cicerós en 
"Do Seaectute": Nemo est tam 
jsene; qu! ne tnnum non putei 
^ pesse vivero. "Nadie se sienta 
tan viejo que so espere vivir to 
un a ñ o " . 
iejémosl© que defienda 
con uñas y dientes, mientras 
sea sin infamia» ese añfto de su 
ilusión. Ya se i rá un día..p ¡Y 
nosotros t ambién ! 
opíimismo 
r í a d e l v i v i r 
S a b e V d . y o 
e s t e a b o t i m i e n f o y 
ffneiancolío q u e í e 
o m a r g a n l a v i d o , 
s o n d e b i d o s o u n o 
d e f i c i e n t e v i t a l i d a d 
a m i n o r a d o p o r tai 
a c u m u l a c i ó n d e 
r e s i d u o s ú r i c o s ? 
R e c u p e r e e l n o r m a l 
f u n c i o n a m i e n t o d e 
su O r g a n i s m o c o n 
e l U r o d o n a t q u e a l l i m p i a r su i n t e r i o r d e ac i* 
d e c e s o b s t r u c t o r a s , c a m b i a r á s u p e s i m i s m o 
a c t u a d e n a lee? r í a c o n s t a n t e 
O D O N A L 
e o e l o r n i s m o 
p o r q u e d i s u e l v e e l á c i d o ú r i c o 
1 ' ilí̂ E mJÉ&A 
A3 Camisa Vieja José Ma-
ría Benavides, muerto a con-
l Becueacia de loe» sufrimieix-
| tos pasados en la zona roja. 
E l aajíigo y coiDíPañero do 
cautiveiio, 
Jesfis Castor y Pastor. ' 
Te iias ido después de un calva-
rio silencioso pero dificil de cum-
ptír. Tus amarguras, las infinitas 
estaciones de tu odisea bajo la 
persecución atea, Dios sabe bien 
cuánto te hizo padecer. 
Tenías bordada en Ja frente la 
señal Divina, y el corazón fué fiol 
guardador de ios secretos, así co-
mo de la gran fe que hacia el Se-
ñor Misericordioeo puaiste. jCuán 
tas pruebas tuviste que pasar! E l 
cielo unas veces azul y otras ne-
gro, de aquél Madrid sopulcral, lo 
diría si pudiera hacerlo; loe cam-
pos de Alcalá y la capitaJ levanti-
na también hablarían claramente 
si el don de palabra les fuere con-
cedido. Bien sé tus penas, pero so-
lamente E l podría decir heimosa-
mente con la pacienca y serenidad 
que las recibías. Los seres privi-
legiados son los escogidos, y t ú 
fuiste Indudablemente uno do 
ellos; por eso mismo el Creador 
quiso llevarte para siempre junto 
al coro angelical a fin de que des-
de allí entonos salmos que hagan 
v i vi l ' con ejemplaridad. Bien lo 
mereces, y los cantos de gloria se-
r án fruto de semilla nacida en tie-
rra laborable. 
Una cosa pedías en tus soleda-
des frente al enemigo: Ver a los 
tuyos y a la Nueva España, por t i 
soñada. Ambas se cumplieron, pe-
ro cuando más gustabas gozando 
al lado de los seres más queridos, 
la enfermedad se advirñaba de t u 
cuerpo, y El , que no to había olvi-
dado, quiso pedirte una prueba 
más y ella fué dejarte sin voz, y 
luego, te llevó para siempre a go-
zar por toda la eternidad. 
A los tuyos diste alegría y a 
ellos envolviste en la pena, poro 
tan cristianos son que saben so-
brellevar la sepai;ación con admi-
rable resignación,, 
Mientras la separación^ nos ale-
j a ten bien entendido que los que 
te querían no te olvidan. 
José María Benavides, muerto 
por la Fe y por España: ¡Pre-
sente! XXX 
ALFEREZ LUIS ENRIQUEZ 
viiAíAVJíiiSiirií;: ¡i'jkĥ jiíjwxjíji 
Un año hace hoy que cumpliste 
el último acto de servicio. Fué en 
el frente del Ebro, Villalba, don-
de se adolantó el amanecer de la 
España que soñabas, porque el ho 
rizonte se despejó ^asegurando la 
victoria que más tarde, definitiva-
mente, llenó de alegría a los buo-
nc« españoles. 
Dentro de la Milicia ostentaste 
©i guatíc- oe aüf&riéB en Ja 3." Ban-
dera, 8> Centuria do León, con 
aquella connáturai jerarquía revé 
ladora de los primeros tiempos de 
guerra, cuando sólo contabas J7¡ 
años de edad. 
Después esa fe que por tó sola 
basta para certificar de la valía 
de cualquier espaíiol, juntamente 
con la orden do que te hicieraa 
cargo del mando de la Centuria, 
encendió la gran luz de tu pecho, 
y con ella te fuiste al puesto de 
inmortalidad y de glorie que Dio© 
te tenía destinado, 
Hace ya un año, pero t u pre-
sencia no se marchita como las 
rosas, sino que arde on mí. 
Soy muy pequeñiito, sólo cuento 
10 años, pero no me olvido cuan-
do me decías que por España se 
pierde la vida con satisfacción, y 
que Falange era la única que sal-
varía á España. 
Por oso el grito es el mismo qüe 
t u me enseñastes: ¡Viva Cristo 






E l iuaes, 28, hizo dos años quie 
en el frente de Teruel y mási con-
cretamente, on Bueña, cayó uño 
de nuestros mejores camaradas: 
Orencio González Arguello, sar-
gento. 
Cayó al frente de su sección, 
como un bravo y como un buen 
español, dando la cara a la muor-
te, y con el grito inmortal" do 
¡Arriba España! 
Camarada Orencio González A r 
güello: ¡Presante! 
Santa Colomba de CurueñO; 28 
de Agosto de 1939. 
L U ^ í N I O M A R T Í N \m 
¡PRESENTE! v; 
Bate un año que tu vida pleto-t 
róea de vida y de ilusiones de j u -
ventud quedó segada •• 'v' ••• 
te: ella nos arrebníó Ut cuerpo?, 
pero t u sangre generosa y fecun-
da es como una estola luminosa 
que nos guía por k s sendas difí-
ciles del Imperio. Nos has dejada 
a nosotros, compañeros tuyos, en. 
ia cruzada, pero tu sombre que-
dará gravado con earactéros de 
oro en la gesta inmortal do la 
Nueva España con Ja nuê  tu soña 
bas a todas horaa, vishiuníbrando 
con cortera visión de profeta y 
con ensueño de poeta la floración 
de la Falange, vanguardia y ver-
bo del Movimiento salvador. 
En la noche oscura, ,en la consr 
. telación luminosa, del cielo azuil 
do la Falange, brillará tu lucero 
desde donde contemplarás con 
emoción la España Imperial. 
Las cumbres nevadas de loa 
montes astúricos, las montañas 
inhospitalarias y frías del Bajo 
Aragón y las aguas eusangrenta 
das del Ebro, saben de tu arrojo 
y de tus sacrifieios puestos al ser 
vicio de España a la que tanto 
amastes. 
Lucinio Martín: ¡Presente 1 
Tu compañero de campaña, que 
no te olvida, 
Maimel Alvaroz 
í - • 
I S E 
Una casa en León, carretera de 
Nava, núm. 67 (junto a la Igle-! 
sin). Inl'crmes, en el CENTUQ 
DE eONTEATAGION DE F I N -
CAF 
AGENCIA DE MEGCCIOS SOTO 
(Santa Konia, Casa Soto.—León.), Í4UTA.—Este anuncio se hace 
a instancia de los interesad js, 
¡pues esta AGENCIA, desde qua ¡ 
se fundó, gestiona compras y m-
tas de infinidad de fincas, pero 
no las anuncia concretamente, a r 
no ser a petición de ellos.—íáOTO s 
n A s t o r g ü s e t r i b u t a 
u n c a l u r o s o h o m e n a j e 
i á l a O t i a r a i a w v 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
E l ar t íciúo 6 / del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
t á n obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que figuran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intere-
saban. 
r 
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C e r t i f i c a d o s d a P e n a l e s - L i c e n c i a s d ^ C a z a y P e s c a 
O t r o s m u c h o s a s u n t o s . — P r o n t i t u d . — E c o n o m í a 
C o m p r a V e n t a , H i p o t e c a y A d m i n i s t r a F i n c a s S O T O 
5 5 
L 
A p á r e t o r d e R a d i o I R e p a r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a s 
M o t o r e s q u i n a r i a e l é c t r i c a : - : T o d a c l a s e 
T r a n s f o r m á d o r e s : * : 8 o b i n a j e s d e i n s t a l a c i o n e s s P r e c i o s m ó d i c a s 
M O N t A ü E ü E C Í E N T R A L É S Y L I N E A S 
J O S £ P € R K T O L D 
O r d e ñ ó l í , 3 5 : : T e l é f o n o 1 1 2 6 : : L E O N 
a d e m i a i U I I D E C O m i A Z 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L . 
D e s d é e l d í á a l : d é J u l i o h a d a d o p r i n c i p i o u n c ü r s o d e p r e p a -
' r a c i ó n d e m a t e m á t i c a s p a r a l a r e v á l i d a d e l B a c h i l l e r a t o . 
H o r a s d e m a t r í c u l a : D e 7 a 9 d e l a t a r d e S e r r a n o s , n ú m . 19 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados eñ la citada Oficina de 
Cclocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1933, el qae asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
CASA nueva coustruceióu, reba-
jada de precio, renta 275 pese-
tas mensuales, carretera Tfoba-
jo, cerca Crucoro. se vende. In -
formes, Estanco San Marceio. 
E. 1415 
SE VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hospital. Informes; 
Marcos Crespo, el panadero. 
ff-1.450 
POR NO poderlo atender su due-
ño, se traspasa en provincia y 
económico un acreditadísimo es 
tablecimiento do relojería. In -
formes, en esta Administración E.-1.456 
SE VENDE casa, planta baja, 
' princllpal, calle de la iglesia, 
Ventas de Nava, consta de diez 
habitaciones, cuarto de baño y 
huerta. Informes: Ventas de 
Nava, num. 47'. E. 1493 
SE VENDEN cerdos de cría, cer-
das para criar y un verraco, 
jóvenes. Razas selectas. Vil la-
obispo de las Rogueras. Frente 
a "Luisón". E. 1494 
BOCOYES. Se venden buenos y 
baratos, en el almacén de vinos 
de Luis de Paz, Avenida del Pa-
dre Isla, núm., 22. León: É 1 5 0 3 
SE VENDEN los muebles dé Itres. 
habitaciones,, en el plazo de seis 
días. Razón: Paseo ¡ del Túr^el, 
número 4, segundo. (CasaiMag-
daleno). , E. | l604 
SE VENDE automóvil F I A T w9» 
4 plazas, 8 H»F., carrocería ce-
rrada, buen uso. D a r á razón i 
HeModoro García* • Ui t rá iaar i -
nos. Plegarias, 5. ^ Erl;505 
OCASION: eS prende en buen aso 
un motor a gas pobre, de 25 ca-
ballos, marca "Crossley" y una 
deebinadora de cuatro calles 
en estado nueva. Dirigirse a 
K. Gutiérrez. Apartado 86. 
León. E-1.507 
Con motivo de las fiestas de 
Santa Marta, Pa t rón^ de Astor 
ga, ha tenido lugar en la indus-
triosa ciudad maragata" el bello 
acto de entregar una bandera a 
las fuerzaís de la Guardia civil 
de aquella ciudad, como testimo 
no de homenaje y gratitud a lo» 
individuos del benemérito insti-
tuto de aquella plaza. 
En la iglesia parroqual de San 
Bai-toloímé y con asistencia del 
excelentísimo señor Obispo de 
aquella, diócesis, comandante m i 
litar de Astorga, Ayuntamiento 
jefe de la Guardia civil y demás 
autoridades locaJcs, se celebro el 
acto de la bendición de la enseña 
de la cual fué madrina. la bella 
señorita Antonia Rodríguez. 
Fué bendecida por el capellán 
del Ayuntamiento don Ramón 
Alonso, quien celebró a" continua 
ción la Santa Misa. 
E l templo estaba lleno de gan-
tes de todas las clases sociales. I 
Terminado «1 Santo' Sacrificio^ 
autoridades y pueblo se dirigen 
ai Ayuntamiento precedido de la 
Banda Municipal. En el salón de 
sesiones, el-alcalde señor Rodrí-
guez Fernández, hizo uso -le la 
H B 
palabra para entregan la enseña 
bendita de la Patria. 
La madrina de ésta pronunció 
un bello discurso, a-l entregatla 
al pundonoroso teniente jefe de 
• la Benemérita señor Mielgo* 
de los bizarrps guardias de As-
torga, y tuvo palabras de cahirosb 
patí iot ismo. 
\ Recogió la bandera el sargen 
to señor Castrillo, quien dijo sen 
cillamente; Gracias; os prometo 
defenderla. 
Terminado* el acto, en el Ayun 
tamiento, el pueblo en masa 
acompañó a las fuerzas del bent-
mérito instituto a su cuartel, pn 
donde fué izada la bandera en 
medio de calurosos aplausos. El 
Himno Nacional fué entonado al 
elevarse en su nfiástil la ensena 
patria, después de un breve dis-
curso del alcalde sobre la signi 
ficación del homenaje, que tuvo 
la nota de ser eminentempnre po 
pular, ya qu el buen pueblo de 
Astorga se dió cuenta ¿h lo que 
debía hacer, dados los-valiosos 
servicios que le habían prt-stado 
en horas difíciles sus pundonoro 
sos guardias civiles, a los que 
lenviamOo nuestra felicitación 
por el merecido homenaje.. 
N e u m á t i c o s = L u b r i f i c a n t e s = A c c e s o r i o s . 
B i c i c l e t a s = = R e c a u c h u t a d o s — E l e c t r i c i d a d 
C A S A V A L D E S , C . A . I 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 9 
- L E O N — J 
I ' • 
8 EMBUTIDOS 
\ . 
| TRO BAJO DEL CAMENO COMPRO coche de cinco plazas. 
Razón : Avenida General San-
jur jo , núm. 10. E-1.510 
SK COMPRA coche de niño de 
segunda mano. I .nofrmarán: 
" L r Flor de León", Indepou-
dencia, 5. £-1.511 
PULSERA de oro, grabada por 
ambas partes, extravióse Con-
desa de Sagasta a Catedral. 
Ruégas© devolución én esta Ad-
ministración. * . E. 1512 
COMPRO toi^uo mecánico de OGO 
* a 1.500 m.m., altura escoti mí-
mima 320, largura 220. Ofertas: 
W. Diez. ( E l Castillo), Santibá-
fiez de Arienza, 
LOS MEJORES | 
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AGENCIAS DISPONIBIJSS . 
Miércoles, 30 de 
El Gobierno b r i t á n i c o acoge con calor 




en los Comunes 
Londres, 29 — A Ta hora anun 
ciada comenzó puntualmfnte la 
reunión de la Cámara de los Co 
mu'ies. A l entrar en el salón, 
Chambcrlain fué objeto de una 
calurosa- ovación de todos ios asís 
temes a la Cámara y de las tribu 
nas, que se hallaban completa-
mente llenas. 
Inmcdiata'mcu te c o m e n zó 
Chambcrlain su discurso. . Di jo 
que desde la úl t ima reunión, el 
jueves pasado, los acontecimien-
tos han cambiado profundamente 
^Todavía no ha caído sobre <¿\ 
mundo" la catástrofe de la gue-
rra, pero no puedo decir que este 
mos libres de ella. 
"Tan grave es la situación que 
todos debemos medir nuestras pa 
labra-s y muy especialmente los 
que tenemos responsabilidades, y 
dentro de esas responsabilidades 
ios periódicos, que pueden hacer 
mucho para suavizar la tensión 
en que nos halla-mos todos". 
Inmediatamente se refirió 
Chamberlain al mensaje recibido 
de Hitler y a la contestación que 
ie fue enviada .al canciller alemán 
ayer. "No puede el Gobierno au 
torizar ahora la publicidad de es 
Un acuerdo permanente que nos libre de 
¡a angustia de esíot díat 
Depende lodo del carácter perentorio 
que otrecen las divergencias germano» 
polacas, y que pueden ser soluciona-
das sin violencia 
ta correspondencia, pero he de 
manifestar que en nuestra contes 
tación hemos hecho constar clara 
y decididamente que cumpliremos 
nuestras obligacinnj's con Polo-
nia" . 
' En su mensaje, dice Hitler al 
Gobierno inglés que desearía una 
inteligencia completa y dc-carác 
ter duradero anglo-germana, pero 
ha expuesto claramente, y sin 
que deje lugar a ningua duda, 
nsus putos de vista para resolver 
con urgencia el problema germa-
no-polaco. Naturalmente, conti-
nuó diciendo Chamberlain, el Go 
bierno británico acoge con calor 
la oportunidad de discutir con 
Alemania los diferentes asuntos 
que "ftüj pendientes en Europa 
para li-gar a un acuerdo perma-
nente que nos libre de lasaugus-
tias de estos días, pero todo de-
pende ahora del carácter perento 
rio que ofrecen las diferencias en 
tre Alemania y Polonia, que tie 
nen que ser resueltas inmediata-
mente". 
"Isistimos otra vez en que In* 
giaterra ha hecho patente una 
vez más que sus relaciones con 
Polonia se basan en el convenio 
firmado el 25 del actual, a cuyas 
previsiones nos atendremos estrié 
tamente. El Gobierno dice y repi 
te que las diferencias germano-
polacas pueden ser resueltas por 
quisito para llegar a una discu-
sión que rinda utlidad, es que la 
tensión ceda por los incidentes de 
fronteras y por Jos informes de 
esos incidentes publcados por am 
bas partes con exajeracón y con 
violencia en la discusión". 
" B l Gobierno británico desea! 
el arreglo equitativo de las diver 
gencias polacogermanas por unas 
negociaciones libres y sin amena 
n complot terrorista para volar el Banco de 
gláterra.--Todos tos pises ty^peos M í -
an sus preparativos héticos. 
IRA R00SEVELT 11 LEY 
UTRALIDAD? 
Wáshir.fllcii, 29.—El presidente Roosevelt tiene prepa-
rada la convocatoria del Parlamento que publicará cuando 
resulte inevitable el conflicto europeo. 
Rocseveft no piensa pedir al pueblo norteamericano que 
permanezca neutral. El actual presidente aconsejará a tos 
Estados Unidos que cooperen con las 'democracias para sal-
var a Europa y para asegurar así la paz de todos los com-
batientes. v . . . . 
| PREPARATIVOS 
Lomlre*, ^'.—Llegan de dife-
renle puntos las siguientes noti-
cm-! cu relación eou los propara-
tivü!f. para caso de guerra. 
¡>, La Muya diyen que el vJo-
biernu.ha dictado uiia ley contra 
ei acafeiramiento de materias ali-
mculicias cun multas elevadas y 
prisión, para los infractores. 
'i'ambk'n. dice que la Eeina Gui-
11', riíiina se ha dirigido por raaio 
ai .i-aís y les ha hecho,, ver que no 
fea) razón para abandonar ias cs-
jpera&zas de paz, añadiendo que 
la movilización de tropas y .ma-
terial e? una medida de precau-
ciun para eunservar mejor la más 
•striet neutralidad holandesa. 
i>. Lkina comunican que el 
coi.se. federal suioz ha decidido 
prohibido la remtegración de bi-
lletes de banco polacos proceden-
tes del extranjero y que se ha 
restringido el tráfiieo de monevla 
entre Dantzig y Polonia, no ilu-
diendo llevar cada tpersona al chu-
zar la frontera, arriba de una can 
tidad equivalente a veinticinco 
pesetas. 
Í)e Malta telegrafían qne el ser 
vicio de correo entre esta isla .e 
Italia, ha cesado por disposicxO-
nes de las. autoridades bri tánicas. 
En Nueva York, el t rasat lánt i -
co alemán "Bremenn", que llegó 
con 1.100 pasajeros, part ió hoy 
en viaje de regreso, sin un solo 
pasajero.a bordo. 
CINCO ALEMANES MUER-
TOS POE TROPAS 
POLACAS 
UN COMPLOT TERRORIS-
TA E N LONDRES 
Londres, 29.—Auúuciase que 
se ha descubierto un complot de 
los terroristas republicanos i r -
landeses para volar con dinamita 
el edificio del Banco de Inglate-
rra de Londres. 
La polieaí ha descubierto, pla-
nes para este atentado criminal, 
que pretendía volar, asimismo, el 
edificio de la Bolsa, contiguo al 
citado Banco, para fines de la 
presente semana. 
za<s de ninguna clasi?, que pue-
dan determinar coacción soba las 
partes que discuten". 
"En cuanto a Gran Bretaña, 
he de decir que la nación c.-íá pre 
parada en todos los aspectos y 
que la marina, la aviación y ol 
ejército de tierra están listos a to 
da eventualidad. No constituyen 
estas palabras mías una amenaza 
para nadie, porque el interés de 
la paz mundial, he de manifes--
tar que en la contestación que he 
mos dado a ta comunicación de 
Hitler, hemos cicclarado nuestros 
deseos de cooperas con tOdüS los 
medios y todos ios elementos ¿on 
que cuenta la Gran Bretaña a esa 
sdlución pacífica que se intenta 
entre Alemania y Polonia. Son 
muchas las fuerzas que trabajan 
para la paz y he de decir categó 
ricamente que no es la menor en-
tre esta-s fuerzas la nuestra. Por 
lo tanto, de la naturaleza de la 
contestación del Fuhrer depende 
que consideremos un nuevo pía 
zo a la solución de la situación 
a fin de obtener la cooperación de 
otros países". 
No perdemos la esperanza y se 
güimos trabajando para evitar la 
guerra. No ahorraremos un sólo 
medio para lograr nuestros propó 
sitos Y P^ra' Qnc entre Alemania 
y Polonia y Alemania y Gran 
Bretaña se llegue a una solución 
perdurable para la paz de Euro-
pa". (En este punto del discurso 
la Cámara prorrumpe en aclama 
clones entusiastas a Cbambcriain 
y a Hi t le r ) . . 
Inmediatamente Chamberlain 
dedicó un tributo de elogio a la 
calma y tranquilidad del pueblo 
inglés, "Creo que hay dos razones 
para esta actitud británica. Prime 
ra, que ninguno de nosotros duda 
del lugar hasta dónde tiene que 
llegar nuestro deber y por lo tan 
to, no hay diferencia ninguna de 
opinión que debilite nuestra de-
terminación, y segunda, que posee 
mos confianza en los medios que 
hemos organizado para cualquier 
eventualidad. 
Se repitieron las ovaciones a 
Chamberlain y con estas palabras 
terminó su discurso, que sólo du 
ró quince minutos. 
-USPENDE L A SESION 
Londres, 29.—Después de la de-
claración de Chamberlain y tras 
unas breves frases de los jefes de 
la oposición Greenwood y Sinclair, 
la sesión de los Comunes ha sido 
suspendida hasta el martes próxi 
mo. 
El Administra 




ila movilización parcial de ochoii-
.ta a Cien mi l hombres, que delie- Berlín, W. — Las autoridades 
í a n emplearse en las defensas de del lieich informan que ayer üue 
la frontera; Los suizos llamados ron meurtos a tiros cinco alema 
¡al servicio son los que se encuen- nes que intentaban cruzar la fron 
trau en edad militar y habitan tera, 
les di. tiitcs fronterizos. Es grande, el número de alema 
eD Dantzig informan que ha nes que intenta abandonar i'oJo 
tesado toda comiinLcación con el : nía, pero tiene que sufrir el fuego 
puerto y todos los barcos italia- de los guardas polacos, resultan 
nos que estaban en Gdynia htm do hasta ahora tres muertos 
XnareLaa; a su país. Los refugiados que llegan a las 
e ü liorna ammeian que los ser- ciudades alemanas, dicen que to-
¡jTíCioa telé&fticoa con Francia h«in das sus granjas y propiedades »;n 
eiuj suspendidos, habiendo p a ñ i - Polonia han sido destruidas o in- j 
« ia iniciativa de Francia. 1 eendiados los edificios que les sor i 
•ue varsovia dicen que se ha vían de habitación. 
PRODUCE C O N TODA 
VENENOSOS 
Berá.n, 2 a . _ L a fábríoé de ni t rógeno de ia Al ta Silesia 
«rientaj polaca, trabaja día y noohe para produolp gas«8 ve-
nenosos gran cantidad, pai»a caso de guerra. 
Los periódicos anuncian que han llegado de 
«na raisión mií l tar oara acelerar la 
gases, I • 
ka fábrica 





mencionada es una de las mayores qu» 
»*0!on:a. 
Ayer por Ja tarde, procedente 
de Burgos liego a nuestra capi-
ta l el Administrador General de 
Jfrensa de Falange Española 
Trádickmalista, y áe las JOINS, 
camaraña vaienano ü e r n a n a o i 
SL ablaga, u quien acompaña el 
técnico del Departamento de 
Prensa del Ministerio de la Go 
bernación, cama rada Jesús A rí-
zale ta. 
E l camarada üsabiaga, acom 
N panado del Director y del Admi 
Ufetrador de PROA recorrió to-
das las dependencias de nuestro 
diario, deteniéndose cspeciahnea 
te en los talleres, donde se inte 
Pesó vivamente por el mejora-
miento inmediato de alguno de 
naestros medios de producción 
del periódico y de las neee- ida-
des de más urgente satisfac-
ción. 
Nosotros que conocemos de 
cerca las extraardínarias cuali-
dades que reúne él camarada 
Hernández Usabiaga para des-
empeñar la dífíeilislma misión 
que desde hace alero más de un 
año le fué confiada por el Dcio 
gado Nacional de Prensa del Mo 
vlmíento, camarada Serrano Su-
ífc1'» y Que no ignoramos el es-
fuerzo ingente que viene reali-
zando para poner la prensa -do 
i ^ Falange a la altura que a é a 
ta corresponde, consignamos 
con ia natural satlsiacción esta 
visita que Hernández Usalia^a 
íKXS ha hecho y gustosos nos ,po 
i&mos brazo en alto a sus jruc-
nes, convencidos además do que 
su gran preparación y cultura, 
así como la experiencia qne tie-
te de sus muchos años de traba 
j o al frente de importantísima? 
empresas periodísticas, harán de 
su cargo de Administrador no 
ra l de Prensa del Movimiento, 
el factor más valioso y deci.sUo 
en 'la gran tarea que a la Pren 
sa de la Falange espera en es-
tas horas de la reconstru:. ion 
TSl camarada ilernándeó Usa-
biaga permanecerá hoy entro 
nosotros para regresar n'i 'iana 
ñff nuevo a Burgos. 
m i 




Sé ¡que algunos cmlgos están b 
asustados oon esto ide ^ue cada ve- , - u 
la palabra "rovolucfón» e„ nfls m m * t 
dones políticas. Ho s e rá inútil fippow*!». 
las vacaciones que .a toda p r o p a g a n ; ; ^ 
crita y oral .mpone el oncaiTcador c s t . t í , ri 
alarma para explicar ío quo ú u W * i 
cuando digo "revolución". 0 r 
Yo calculo que a nadie se io pasará Do 
cabeza el supuesto de que la "róvol ^ 
c ión" apetecida por mí es la "revuelta» 
srio y callejero, :a satisfacc^n de Gu ImcJls 
a eche:- .03 p.33 por alto que sienten, a veces, tanto lo -̂ • " 
blos cerno ÍO3 individuos. Kada wés ¡ejes de mis í i ^ a c l e ^ 
estét icas. Pero más aún de mi sentido de la pol í tba t a 
lítica es ,una gran tarea de edificación, y no es la m«jop ma 
ñera de edificar la que oonsislc en revolver los materiak-' 
lanzarles al :aire después, para que caigan como el Wai» « n / 
ponga. El que echa menos una revolución suele tener pre 
figurada en .su espír i tu una arquitectura' política nuéya 
precisamente para implantarla necesita ser t 'ueño c 
instante, sin la menor concesión Vi la historia o a 
guez, de 'todos I03 Instrumentos do e-Jificar. Es tiíoir: 
revolución bien hecha, la que de veras subv^rto dura 
cosas, tiene oomo carac te r í s t i ca formal "el orden". 
Ahora, que el ortíen. per sí mismo, no bastante para 
entusiasmar ,a una generación. , Muestra oenepación quiore 
un "orden nuevo". Ko es tá conferr.^ con el f4¿imen estable, 
c-ido. Por eso es revolucionarla. 
España lleva varios años buscando (Su revoque O ), pói q j j 
Instlntivé.ir.er.te, te \siente emparedada entre .'ios losas ago-
biantes; por arriba, e| pesimismo histórico; per «bajo, ia '-n. 
justica social. Por .arriba, ia vida ¡da España se ha limit ólo 
do manera cruel; haca dies años £"sp3iña parocía rnisorahia-
mente resignada a la dimisión ooipto potencia h i s t ó : ' y a 
no había empresa que tentara la ambioión do ;os «spañolcs 
ni casi orgulic que sa resolviera cuando unos cuantos moros 
nos paleaban. Por abajo, la vida de iEsnaña sangr^ con la in. 
justicia de ique millones do nuestros hermanos ..-van en cot» 
d'ciones más miserables que los cnirnales domiéstlotfS, 
Wuestra generación r«o puede darss per contenta si nu vn 
rotas esas dos lecas; es decir, si no ¡rocobra para España 
una lempre&a -histórica, ¿ina posibilidad, por So rn^nos, do ea 
lizar empresas históricas, y, por ctra parte, ci no 69nsi:'M*n 
establecer la economía spoia! sobre '}2s«3 nu-vr.s ¡fue 1 ' 
tolerable la convivencia humana entre todos nosotros. 
España creyó que había llegctío G U r^voluoión e| 13 
Septiembre ds 1SZ0, y por eso esluvo al ¿ado de! genera) ; 
mo Ide ¡Rivera. Per inasistencias y jkv:juívocos so malogró 
revoluciónrentonces, aunque ya fué mucho el intorrump.r 
pesimismo histórico con una v«ctor;a n iü ta r y el tfueb 
la injusticia social con no poces avaness. Otra 
que llegaba la revolución en 1S31, el 1-1 de «bríí. Y "ct.-a -
es tá a pique ide ver-se defraudada: prUnero, ;;cr dos año?, do 
política que no dan muestras tío querer una auténtica iraws 
formación social. 
Y esa irevolución, largamente querida y s.u:i no lograda, 
¿podrá "escamotearse", pedrá "eludirse", como, si parecer, 
se proponen Acción Popular y los -radicales oonvorsps? E50 
es absurdo; la rovoluoión existe ya, y pío hay más remedio 
que contar con olla. Vivimos en estado revolucionario. Y es-
te ímpetu revolucionario no t?ene más que des saldas: o s8 
rompe, envenenado, rencoroso^ por donde menos Se ospe 
y se lo lleva todo por delante, o ce -encauza en el.sontldo da 
un interés total, nacional, peligroso, como tddó lo 
pepo lleno do promesas fecundas. 
Así han hecho .otros pu't :os sus "revo uc'; ••o ous 
reacciones, sino sus ^revoLicicnes", que i^an \. r' ' ? . J O 
muchas cosas y se han llevado por delante lo quo i3e debían 
llevar. Esa és también la revolución que yo-quior-o p" • < 
paña. hV'S amigos, en la política boba de "hacerse, los di'stmí. 
dos" ante la revolución pendiente, como si no pasa^n nada, 
o la de querer ahogarla con unos miles do guardias más. F'e-
ro ya mo darán la razón cuando unos y c-tros nos encontra-
mos en el otr© mundo, donde entraremos despuós de lOiecuta-
dos en masa, al resplandor de los Incendios, si nos emoeíía-
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Ayer noche nos sorprendió con 
agradable impresión un grupo de 
flechas femeninas que en forma-
ción desfiló por nuestras calles, 
cantando los himnos del amane-
cer de su juvontuQ, que promete 
esperanzas elevadas para el por-
venir de la Patria desde su sagra 
da condición de mujeres Nacional 
Sindicalistas^ 
E l público las admiró con respe 
to y alegría al paso alegre de sus 
ritmos cancioneros. 
Hoy, a las cciio de ia noche, re 
gresarán también de su vida cara 
pamontal la segunda tanda de mu 
chachos que se han formado en 
la dura intemperie del Campamen 
to, en el estilo y en la i !. ' ; i i 
Nac:on3-l-&mdie2,iíSi.a. ; • 
Es de esperar que e) pueblo 
leonés acuda a recibir a cus mu-
chachos, como bienvenida de sus 
tareas, a estas Juventudes, que 
son ia promesa de nuestra gran 
| deza y de nuestra libertad hispa 
j nica. 
IRLANDA DISPUE&TÁ A DEFENDER SÜ «SUTHaUDAD 
Dubiín, (¿3 Se ha publicado un comunícatíc pffciat d^l 
bierno de| Estado Libre do Irlanda dioiendo pgue >íic5to Esta-
do no concede a ángiaterra derecho ninguno ^ llevar a 
guerra a los naoionaios irlandesas que viven en torr#¿--
glés. El gcbierno de Dublln ha invitado la los iriantíc-- 'i1-
viven en Inglaterra a regresar a irlanda. El Parlam-v-o ,n 
ha sido convocado, creyéndoso qús tienen qua "reunirse V̂ 3' 
i*esolver un problema de verdadera importancia pa^a 
da, cual es la bandera tricolor, verde, blanca y 
de. Irlanda. 
HasLa ahora esta bandera no está reco::cc¡ds < 
dera comercial y los barcos Irlandeses habiñn do 
llevándola al lado de la bri tánica. En la presentes 
tancias, si llegara la guerra, estos buques podrían cónsu l -
rarso como íng!eses y esr atacados por los tteügeraRte^. 
porque todo «lio, -el ministro de Comercie iquic^a hacs^ 
ver que las ©rn^aroaoUoníea que lleven la bamí í r a , ír lando 
»e consideren como parten^o.entss a un pa í i neutral V 
manífastado que no tiena de la 'v.úmc'.ón do, aoeptar lias 
tHociones impuestas pop Inglaterra para la navegac'o^ ' 
Por otra parte, el oonstjo /io !r!anda de! iKorto. -íia J 
do uñ ilamamlanto a Roosevelt para piolestar contra l« 
tención de Individúas irtenrfases cora^ so í ^ 
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